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Karraker, Kenney, Adams 
Three selected for Alumni accolade 
Frank Adams 
(1947­57). From 1957 until his retirement 
in 1977, Adams was the director of the 
student work and financial assistance 
program at the University. 
During his tenure, Adams was respon­
sible for administering about half a bil­
lion dollars in financial assistance to stu­
dents. He's figured  that out to $60,000 a 
day or $124 per minute during the work­
ing day for each day of classes. At the 
peak of his administration, Adams man­
aged over 6,000 student employees. 
In addition, he has authored or coau­
thored six books and has served as a con­
sultant to the U.S. Office of Education to 
more than 100 college work study pro­
grams. Also, he has taught in the higher 
education and secondary education 
departments at SIUC. 
He has served as the president of the 
American Work­Education Foundation 
and is the editor of the "Mid­Western," a 
newsletter for the Midwest Association of 
Student Employment Directors. 
He is listed in "Who's Who in American 
Education" and "Who's Who in the 
Midwest," and has written over 25 journal 
articles. 
Adams is married to the former Mary 
Eleanore Calhoun of Jacksonville, Fla., a 
1963 graduate of SIUC. 
One-ton 
Three men with longtime ties to the 
University have been chosen to receive 
the 1981 Alumni Achievement Awards 
during Homecoming ceremonies Satur­
day, Oct. 24, at the Student Center. 
Among them are a state official, a 
nuclear research chemist and a former 
SIUC financial  aids director. 
Named as the recipients of the 24th 
annual awards to be presented at the 11 
a.m. Alumni Recognition Luncheon are: 
David T. Kenney of Springfield, director 
of the Illinois Department of Conserva­
tion; David G. Karraker of Aiken, S.C., a 
research chemist at the Savannah (S.C.) 
River Laboratory, a U.S. Department of 
Energy Laboratory operated by the E. I. 
duPont Co.; and Frank C. Adams of Car­
bondale, former director of the SIUC 
Office of Student Work and Financial 
Assistance. 
Kenney and Karraker are being cited 
for outstanding professional accomplish­
ment, while Adams is being honored for 
outstanding service and dedication to the 
University and the Alumni Association. 
Kenney, a Carbondale native, whose 
great­great­great grandparents settled in 
Randolph County seven years before Illi­
nois became a state, is the senior member 
of Gov. James Thompson's cabinet. He 
was appointed to his conservation post in 
1977. 
Prior to his state appointment, Kenney 
was an SIUC political science professor, 
having been associated with the Univer­
sity in teaching or administrative capaci­
ties since 1951. 
At various times during his career he 
served as director of the Public Affairs 
Research Bureau; acting dean of the 
Graduate School and assistant to the 
dean of the Graduate School. 
He is a two­degree SIUC graduate 
(bachelor's in 1947 and master's in 1948) 
and received his Ph.D. from the Univer­
sity of Illinois in 1952. He did post doc­
toral work at the University of North 
Carolina in 1966. 
A life member of the Alumni Associa­
tion, Kenney has served as a member of 
the Alumni board of directors; has been 
his class representative on the Legislative 
Council since 1955; and was president and 
vice president of the Jackson County 
Alumni Club. 
David Kenney 
His career has been divided between the 
development of chemical processes for 
recovery of defense nuclear material and 
research on the chemistry of the reactor­
produced elements—neptunium and 
plutonium. 
He directed the development of several 
methods of processing nuclear defense 
material at Savannah River. In 1965, he 
was appointed as research associate and 
since then has conducted research on the 
chemistry of the actinide elements. 
Karraker has published over 60 papers 
and presented papers at American and 
foreign technical meetings and lectured at 
over 50 colleges and universities. 
He is the eldest son of Margaret Browne 
Karraker, '16, and the grandson of Pro­
fessor George M. Browne, the first  head of 
the SIUC Chemistry Department, for 
whom Browne Auditorium on campus is 
named. 
Karraker is married to the former 
Mildred J. Jones of Grafton, W.Va., and 
they have three children: Mark of Min­
neapolis; Emily K. Ownes of Downers 
Grove and Frances of Oak Ridge, Tenn. 
Adams, a native of Sparta, came to 
SIUC in 1957 from his hometown, where 
he had been  a high school principal 
.  He is the author of a widely used text­
book, "Basic Illinois Government," which 
utilizes an historic approach in describing 
state and local government. His chapter 
on prehistoric Illinois established Kenney 
as an authority on the Indian inhabitants 
of prestatehood Illinois. 
He is ex­officio of the State Historic 
Preservation Office; was a member of the 
Illinois Law Enforcement Commission 
and served as president of the Carbondale 
Library Board from 1975 to 1977. He has 
been widely associated with the running 
of dog field trials and is president of the 
Illinois Brittany Championship Associa­
tion. He currently is chairman of the Illi­
nois Abandoned Mines Lands Reclama­
tion Council. 
He and his wife, Wanda, '48, live in 
Springfield where he also is an adjunct 
professor at Sangamon State University. 
Karraker, a native of Jonesboro, 
attended SIUC from 1941 to 1943 and 
graduated from Southern in 1947 with a 
bachelor's degree in chemistry and 
mathematics after serving three years in 
the Army. He received his Ph.D. in 
nuclear chemistry from  the University of 
California (Berkeley) in 1950. He joined 
the Atomic Energy Division of duPont in 
1951, and has been in chemical research 
as a chemist or supervisor ever since. 
That's exactly what happened. Over 
3,000 new students turned out to 
devour one ton of watermelons at the 
annual Watermelon Fest hosted by 
the SIUC Alumni Association. Not 
only did the students eat, they had an 
opportunity to check out all of the 
new campus beauties, throw a few 
Frisbees around, listen to the new 
sounds of the Marching Salukis, 
dance to the music of "Freedom" and 
just enjoy the warmth of the day in 
front of Shryock Auditorium. SIUC 
Alumni Association President Pat  . 
Mudd, SIUC President Albert Somit, 
Vice President Bruce Swinburne and 
Teresa Abell, Student Alumni Board 
president all greeted the new 
students. 
David Karraker 
2  Campus Digest 
SIUC gets $3.4 
million grant 
To train 570 Malaysian 
aviation technologists 
SITJC has received a $3.4 million train­
ing grant from the government of Malay­
sia to provide aviation technology train­
ing to some 570 Malaysians. 
The three­and­one half­year grant is 
aimed at aiding Malaysian economic 
development by providing trained techni­
cians who eventually will man that 
nation's civilian aviation industry, 
according to Mokhtar Mohd Shah, who 
was in Carbondale Aug. 31 to finalize the 
SIUC­Malaysian agreement on behalf of 
the Malaysian government. 
Participants will be enlisted personnel 
from  the Royal Malaysian Air Force, 
many of whom will enter the civilian avi­
ation industry upon their discharge, he 
said. 
The first 75 participants arrived in Car­
bondale Aug. 30, and will begin an inten­
sive program of technical English lan­
guage training at SIUC's Center for 
English as a Second Language (CESL). 
They will then move into technical 
training at SIUC's School of Technical 
Careers (STC) aimed at gaining them cer­
tification as air frame  technicians, power 
plant technicians and avionics 
technicians. 
Average age of the participants is 19 
years. Most have completed some techni­
cal training in Malaysia and have some 
post­secondary education. They will spend 
12 months studying both technical Eng­
lish and aviation technology at SIUC 
before returning to Malaysia, according to 
Hollis E. Merritt, assistant dean for aca­
demic affairs at STC. 
As many as 250 Malaysian trainees will 
study at SIUC at any given time during 
the course of the three­and­one­half­year 
program, said Merritt. 
"We are very pleased to have been 
awarded the Malaysian program. SIUC 
was competing with several other Ameri­
can universities for this contract," said 
Merritt. 
"I think our success in gaining the proj­
ect is attributable to both the high quality 
of STC's aviation technologies division 
and the warm and productive relationship 
SIUC has enjoyed with Malaysian educa­
tion officials over the last several years." 
Some 450 Malaysian students sup­
ported by the Malaysian government 
agency MARA are currently enrolled in a 
variety of SIUC programs, in addition to 
the participants in the aviation program. 
The Malaysian aviation program will 
provide sufficient funds to enable SIUC to 
enlarge the Federal Aviation Agency­
approved program it offers American stu­
dents, according to Merritt. 
New equipment and expanded facilities 
which will be purchased during the proj­
ect will remain with SIUC when the 
Malaysian program ends, he said. 
"The FAA limits our enrollment on the 
basis of available faculty, facilities and 
equipment. Each year we turn away as 
many as 100 Illinois residents because of 
this enrollment cap," said Merritt. 
"The permanent expansion that will 
result from  this program could allow us to 
enroll more Illinois applicants in future 
years at no additional cost to taxpayers," 
he said. 
Participants in the SIUC­Malaysian 
program are supported by funds from the 
Malaysian government. They will pay 
their own housing, food and entertain­
ment costs. 
"These students will have a substantial 
economic impact on the community. They 
will bring several million dollars worth of 
business to the area," said Merritt. 
The project could eventually include an 
"institution building component" whereby 
STC faculty assist Malaysian education 
officials in building their own aviation 
technology school, according to Merritt. 
SIUC was chosen for the project by 
MARA officials who were asked to iden­
tify several top­flight aviation technology 
programs in the United States. 
Hartzog named 
actingA.D. 
Has been SIUC track 
coach for 22 years 
Longtime SIUC track and field coach 
Lew Hartzog has been named acting 
director of intercollegiate athletics for men 
at the University. 
Hartzog, who will enter his 22nd year 
as SIUC track coach this season, was 
named to the post Aug. 18 by Bruce R. 
Swinburne, vice president for student 
affairs. 
Swinburne, who administers SIUC's 
men's and women's intercollegiate athlet­
ics programs, said Hartzog will begin his 
duties Sept. 1, and serve until a perma­
nent athletic director is hired. 
"I feel very good about the fact Lew 
Hartzog has accepted the position. His 
commitment to SIUC and the athletics 
program, his total integrity and the 
maturity he will bring to this important 
acting position were all key considera­
tions in my decision," said Swinburne. 
He said Hartzog will not be a candidate 
for the permanent position of men's 
athletic director or a possible combined 
position over both men's and women's 
programs, should a decision be made to 
combine the two programs adminis­
tratively. 
Gale Sayers, current director of men's 
intercollegiate athletics, announced his 
resignation (effective Sept. 1) in July. 
Sayers plans to enter private business. 
The 58­year­old Hartzog came to SIUC 
in 1960 as head coach of the SIUC track 
and field  and cross county teams. His 
teams have dominated Missouri Valley 
Conference action since SIUC joined the 
league in 1974. 
A five­time  NCAA District 5 track 
coach of the year, Hartzog has coached 
more than 50 All­Americans and seven 
Olympians at SIUC. 
He joined the SIUC staff from North­
east Louisiana State College, where he 
was head track coach from  1958 to 1960. 
Prior to that Hartzog coached and taught 
high school in Colorado and Missouri. 
The Trent, Texas, native is a graduate 
of Southwest Missouri State University. 
He won a master's degree from Colorado 
State University at Fort Collins in 1953. 
Lew Hartzog 
His first coaching and teaching job was 
at William Christian High School in 
Independence, Mo. 
Darling quits 
dean post 
Takes Texas Tech 
academic VP slot 
The dean of SIUC's College of Busi­
ness and Administration has been 
named the chief academic officer at 
Texas Tech University in Lubbock. 
John R. Darling, dean of the College 
of Business and Administration, will 
take over as Texas Tech's vice president 
for academic affairs Sept. 1. 
No plans have been made to name a 
replacement for Darling, said John 
Guyon, vice president for academic 
affairs and research. Guyon said he'll 
meet with administrators in the College 
of Business and Administration before 
an acting dean is named. 
"We're deeply sorry that he's leaving 
SIU, but it's a great opportunity for 
him," he said. "We wish him well in 
Texas." 
As vice president for academic affairs 
at the Texas institution, Darling will 
oversee academic programs in that uni­
versity's Colleges of Agricultural Sci­
ences, Arts and Sciences, Business 
Administration, Education, Engineer­
ing, Home Economics and the Graduate 
School and School of Law. He'll also be 
responsible for Texas Tech's division of 
continuing education, International 
John Darling 
Center for Arid and Semi­Arid Land 
Studies, University Library, Law 
Library, Southwest Historical Collec­
tion, University Museum and Ranching 
Heritage Center. 
Darling came to SIUC in 1976 as 
dean of the College of Business and 
Administration from Wichita State 
University, where he was a professor of 
administration and coordinator of 
WSU's marketing program. 
He's also taught or held administra­
tive posts at the University of Missouri­
Columbia, University of Alabama at 
Tuscaloosa and University of Missouri 
at Kansas City, and has been a visiting 
professor at the Helsinki, Turku and 
Vaasa Schools of Economics in Finland 
and Alexandria University, Egypt. 
He is co­author of seven books on 
management and marketing and has 
written more than 100 research articles 
in his specialties. 
Darling said he's proud of what the 
College of Business and Administration 
has accomplished while he's been dean 
and he leaves SIUC "with regret." 
"The College of Business and Admin­
istration has experienced an unusual 
period of growth and development, and 
I am very pleased to have been able to 
play a part in this process," he said. 
He has an associate degree from 
Graceland College, Lamoni, Iowa; 
bachelor's and master's degrees from 
the University of Alabama at Tusca­
loosa; and holds a Ph.D. degree from 
the University of Illinois. 
Homecoming 
Oct. 24 
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Retiring 23 SIUC 
teachers recognized 
A composer of electronic music, a vet­
eran filmmaker  and a former campus vice 
president were among 23 retiring faculty­
staff members at SIUC who were recog­
nized Aug. 27 at a banquet sponsored by 
SIUC President Albert Somit. 
Also recognized were 28 retiring Civil 
Service employees. 
Combined years of service of the 1981 
faculty retirees add up to more than four 
centuries. Senior among them are Robert 
Resnick, music professor who joined the 
faculty in 1949; Gordon Keith Butts, pro­
fessor of curriculum, instruction and 
media, who came to SIUC in 1950; and 
Jacob O. Bach, professor of educational  j 
leadership, who has been on the c^ippus 
since 1951. 
Faculty retirees: 
—Jacob O. Bach, professor of educa­
tional leadership, came to SIUC as an 
instructor in 1951. Former chairman of 
the department of educational adminis­
tration and supervision, Bach also was 
the head of the Educational Research 
Bureau. 
—Will Gay Bottje, professor of music, 
joined the faculty in 1957 after a two­year 
stint in the University of Mississippi's 
music department. He has composed and 
performed several electronic operas while 
at SIUC which have been performed all 
over the world. 
—Opal June Burger, assistant profes­
sor of vocational education, came to SIUC 
as an instructor in 1964. A graduate of 
Indiana University, Ms. Burger holds a 
master's and Ph.D. degrees from SIUC. 
—Gordon K. Butts, professor of cur­
riculum, instruction and media, joined the 
SIUC faculty in 1950 as an instructor. He 
is the former chairman of the University's 
instructional materials department and 
directed the University's training institute 
for media centers. 
—Peter Bykowski, instructor of den­
tal laboratory in the School of Technical 
Careers, is former supervisor of the 
department. The Plymouth, Pa., native 
came to SIUC in 1958. 
—Mary C. Callaghan, associate pro­
fessor and coordinator of the School of 
Technical Career's dental hygiene pro­
gram, joined the SIUC faculty in 1974. 
—Charles T. Cowe, English instructor 
in the School of Technical Careers, joined 
the faculty in 1965. A Johnston City 
native, he is a 1952 graduate of SIUC. 
—E. Leon Dunning, professor and 
chairman of SIUC's department of tech­
nology, joined  the University faculty in 
1957. In 1970 he was named winner of the 
Standard Oil Good Teaching Award. 
—Harold F. Engelking, assistant pro­
fessor and coordinator in the Division of 
Continuing Education, joined the SIUC 
faculty in 1966 as an adult education 
supervisor. 
—John H. Erickson, professor of 
vocational education, came to SIUC in 
1955 as an associate professor. 
—George A. Flummer, acting director 
of computer affairs, came to SIUC as 
assistant director of the computer center 
in 1965. 
—Charles A. H el wig Jr., instructor in 
continuing education, joined the SIUC 
faculty in 1964. A Paducah, Ky., native, 
Helwig is a 1946 SIUC graduate. He was 
a longtime instructor in SIUC's degree 
program at Menard Correctional Center. 
—Anne Hill, assistant director of office 
systems in the computing center, came to 
SIUC in 1979. 
—J. Keith Leasure, professor of plant 
and soil science, joined the SIUC faculty 
in 1966 and was appointed chairman of 
the deparment that year. Leasure also 
served as vice president for academic 
affairs and provost of SIUC. In 1973, he 
returned to full­time teaching and 
research in the School of Agriculture and 
since that time has been named the 
school's outstanding teacher. 
—Clinton R. Meek, professor of guid­
ance and educational psychology, joined 
the faculty as an associate professor in 
1957. 
—Frank R. Paine, associate professor 
of cinema and photography, joined the 
SIUC faculty in 1960. An Ames, Iowa 
native, Paine served as supervisor of 
SIUC's film production unit, and has been 
president of the national University Film 
Producers Association. 
—Arden L. Pratt, dean of SIUC's 
School of Technical Careers for the past 
decade, will join the Washington, D.C.­
based Service Members Opportunity Col­
lege as director. Pratt is credited with 
expanding the SIUC technical careers 
program to include a full­fledged bacca­
laureate degree curriculum and develop­
ing it as a national model. 
—Robert S. Resnick, professor of 
music, joined the SIUC faculty in 1949 as 
an instructor. 
—Roy Earl Tally, director of dis­
bursements, came to SIUC as an assist­
ant purchasing agent in 1957. 
—George A. Toberman, director of 
purchasing, came to SIUC in 1957 as a 
purchasing agent. 
—Andrew T. Vaughn, associate pro­
fessor of health education, joined the 
faculty as an assistant professor in 1958. 
He is former director of general studies 
and early in his career served as an 
assistant football coach. 
—Frank Eugene Vaughn, associate 
professor of secretarial and office special­
ties in the School of Technical Careers, 
joined the faculty in 1952 as an instructor. 
A Marion native, he has two SIUC 
degrees. 
—Richard W. Watson, professor of 
physics and astronomy, joined the faculty 
in 1956 and is the former chairman of the 
department. Watson is a 1932 SIUC 
graduate. 
To aid communities 
Task force recommends programs 
It was moving day once again. And 
they brought books, bikes, stereos, TVs 
and other essentials a student needs, 
as pictured above and below. They 
came from all over Illinois, the U.S. and 
overseas, bringing Carbondale to life 
with students returning to their aca-
demic home. SIUC Admission and 
A special SIUC task force has 
recommended that the University's 
wide­ranging public service programs 
be coordinated by a top­level adminis­
trative office. 
In its report to SIUC President Albert 
Somit, the University's Task Force on 
Service said "an officer of the central 
administration, directly responsible to 
the president," should be assigned to 
overseeing the service effort. 
In response, Somit announced 
recently that he will establish a new 
campus Office of Regional Research 
and Service "to provide a linking 
mechanism between the service needs 
of Southern Illinois and the staff tal­
ents of the University." He said the 
office will be started up sometime in the 
fall semester if it's approved by the SIU 
board of trustees and the state Board of 
Higher Education. 
Somit said SIUC's service efforts will 
be keyed strongly to what he called "the 
single most important need of this 
area—economic development." But he 
said he also foresees SIUC playing a 
larger role in bringing the arts to 
Southern Illinois communities and in 
strengthening service ties with local 
governments. 
The 20­member group noted that 
although service projects by individual 
faculty members are now "more exten­
sive than at any time in the history of 
the institution," organized service pro­
grams run by SIUC departments have 
declined since 1970. The task force said 
a lack of overall administrative direc­
tion and a drop in the amount of money 
available to pay for service projects 
contributed to the decline. 
Chaired by Elmer Clark, dean of 
SIUC's College of Education, the task 
force began studying what the Univer­
sity does to put the knowledge and 
skills of its faculty and staff to work to 
help people outside the campus in Jan­
uary and finished  its work in late May. 
It surveyed service programs run by 
SIUC's major academic and adminis­
trative units and also held a series of 
hearings and meetings in Southern 
Illinois communities to find  out how 
well the University's service programs 
work and what additional efforts would 
be useful to the region. 
The group also surveyed service pro­
grams operated by other major univer­
sities and compared SIUC's programs 
to them. 
The task force noted SIUC's tradition 
of service to Southern Illinois, which 
began in the early 1950s under then­
President Delyte W. Morris. Efforts 
under way now range from helping 
Southern Illinois communities redesign 
their downtown business districts to 
designing and operating a radio­linked 
teacher­training network in Nepal. 
Other major task force recommenda­
tions include: 
—tighter coordination of SIUC's serv­
ice, with teaching and research pro­
grams and providing more financial 
and administrative resources for 
service; 
—evaluation of University service 
efforts and funding them in such a way 
that the best programs get the money 
they need; 
—establishment of a computerized 
system to handle information about 
University service efforts and help pub­
licize service projects; 
—encouraging individual faculty and 
staff members to carry out service 
projects; 
—setting up a system to find  out 
what people outside the University 
community think is needed in the way 
of service projects. 
Academic Trek 
Records Director Kirby Browning said 
this fall's enrollment of 23,991, is a 
high-water mark in SIUC history. It tops 
the previous record set in fall of 1970 
by 149 students. The count is 755 
above 1980. The figure breaks down to 
21,446 students on campus and 2,545 
in off-campus locations. 
•4  Sports 
Saluki Sports Shorts  by Fred Huff 
Sept 1,1981... Lew Hartzog, highly successful 
track and cross­country coach for 22 years, takes over 
as interim director of men's intercollegiate athletics 
at SIUC. That's fact. 
The question is, will it be an exercise or the start of 
an era? 
Time and study will provide the answer, but you 
can expect to see some fur fly while Lew's in charge. 
That's the only lifestyle the feisty former Texan has 
ever displayed and there's no reason to believe it'll be 
any different now. 
He's brought more conference championships to 
SIUC than any coach in modern times and, yes, we 
realize he has a distinct advantage by coaching three 
somewhat distinct teams—cross­country, indoor track 
and outdoor track and field. That, too, says 
something. 
Those who know him well realize that Lew Hart­
zog, first of all, is one of the fiercest competitors of all 
time. Ask some of his peers, particularly Gary Wie­
neke of the University of Illinois. Ask even some who 
were on the opposite side of a volleyball net in an all­
for­fun inter­departmental tournament on SIUC's 
campus this summer. 
It's an "intangible," but it's so important in the 
world of intercollegiate athletics. 
What effect he'll have after taking over one of the 
finest,  best­balanced coaching staffs in the country is 
unknown. It certainly will be interesting to observe. 
Changes are to be expected any time there is an 
administrative shift and you'll see some around the 
Saluki sports scene under the Hartzog regime, 
regardless of how brief, or long, that might be. 
One, and an early one, is the sponsorship of a golf 
tournament for the purpose of raising a few addi­
tional dollars for the program. 
Another SIUC staff member in a new position, 
Carlo Simeoli, will be heading up the one­day outing 
scheduled for Oct. 26 at Rend Lake Golf Course on I­
57 north of Benton. Simeoli, now assisting in promo­
tions involving the men's athletics program, reports 
the day will be highlighted with all of the usual 
goodies, with the tab set at $40. Modest? Yes, but it's 
a start in the right direction. 
Another Hartzog move will be the restoration of 
the traditional letter jacket award for first­year 
Saluki athletes who have earned recognition by their 
athletic contribution to SIUC. The custom had to be 
discontinued two years ago due to rising costs of the 
jackets. But Hartzog is devising a method now that 
will allow his department to again make the popular 
presentations to athletes. More on that in the next 
Alumnus. 
And, still another, the Harold Hinkley Award, once 
the most important honor bestowed upon a Saluki 
athlete, will be revived after having been dormant for 
a number of years. 
As we said earlier, perhaps there's nothing spec­
tacular to come of all this, at least in the eyes of 
national newscasters. But around SIUC the Hartzog 
touch may prove to be a meaningful one. 
1981­82 
Basketball Schedule 
Nov.  28  SE Missouri State (H) 
Nov.  30  Charleston (A) 
Dec.  2  Murray State (H) 
Dec.  7  Eastern Illinois (H) 
Dec.  9  Evansville (A) 
Dec.  14  Indiana St.­
Evansville (H) 
Dec. 18­19  Chicagoland Cage 
Classic (SIU, Loyola, 
N'western, Chicago 
Circle) 
Dec.  31  Kansas State (A) 
Jan.  2  Illinois State (H) 
Jan.  7  Creighton (A) 
Jan.  9  Drake(A) 
Jan.  11  Bradley (H) 
Jan.  16  Indiana State (H) 
Jan.  21  Tulsa (H) 
Jan.  23  West Texas State (A) 
Jan.  28  Indiana State (A) 
Feb.  1  Creighton (H) 
Feb.  6  Illinois State (A) 
Feb.  8  Eastern Illinois (A) 
Van Winkle hopes to fire up eagers 
The 1981­82 basketball season will 
mark the start of a new era in SIUC's his­
tory. For only the eighth time since the 
program was initiated in 1913, the Salukis 
will be operating under a new coach— 
Allen Van Winkle. 
Van Winkle, formerly head coach at 
Jackson (Mich.) Community College, was 
selected as the successor to Joe Gottfried 
following SIUC's 7­20 season of last year. 
In just three years at Jackson, Van 
Winkle's teams compiled an 88­14 record 
and three conference championships. 
And, while some problems still exist in 
the Saluki camp, Van Winkle and his new 
assistants, Herman Williams who for­
merly served here under the late Paul 
Lambert, and Stafford Stephenson, who 
moved in from the University of Evans­
ville, are looking forward to the upcoming 
season. 
"We are excited about the fresh start in 
Saluki basketball with a completely new 
staff," Van Winkle said. "We have some 
excellent returning players and hope we 
have plugged a few holes with the two or 
three weeks of recruiting we were able to 
do." 
Returning from last year's squad are 
eight lettermen, including four starters. 
Among the regulars are guard Johnny 
Fayne, who averaged 5.5 points a game; 
forwards Charles Nance (8.4) and Darnell 
Jones (9.3) and 6­10 center Rod Camp 
(15,2). All, however, are expected to face 
stiff challenges to retain their jobs. 
Other returning lettermen include for­
wards Jac Cliatt, Karl Morris, and Scott 
Russ, and center Edward Thomas. 
Saluki newcomers are expected to 
include Ken Byrd, a 6­3 guard from 
Toledo, Ohio; James Copeland, a 6­0 
guard from Chicago; and Dennis Goins, a 
6­0 guard from Rushville, Ind. Another 
highly­touted prospect, Pie Walker, a 6­6 
forward from Flint, Mich., is expected to 
join the club at the end of the fall 
semester. 
"No doubt we'll be the underdog in most 
of our games this season, especially Mis­
souri Valley Conference games," Van 
Winkle said, "but we firmly believe we'll 
surprise some people. 
Allen Van Winkle 
Dempsey optimistic about gridders' season 
After opening the 1981 season on the 
road for the eleventh consecutive time, 
SIUC's football Salukis were to make 
their home debut in McAndrew Stadium 
Sept. 12 against a tough Wichita State 
team. 
The game, an important Missouri Val­
ley Conference encounter, was to be high­
lighted on Hall of Fame Day activities. 
Four former Salukis, including one of the 
greatest running backs in the school's his­
tory, Amos Bullocks, were scheduled to be 
inducted earlier in the day. 
Coach Rey Dempsey, entering his sixth 
season at the SIUC helm and needing 
only four wins to become the second 
winningest coach in the school's football 
history, was keenly aware of the difficult 
task his club faced in Wichita State. 
"Wichita State has an outstanding pro­
gram developing under Jeff Jeffries," 
Dempsey said. The third­year Jeffries 
welcomed 35 returning lettermen includ­
ing seven starters on both offense and 
defense. 
Nevertheless, Dempsey is guardedly 
optimistic about the upcoming campaign. 
"We don't like to talk about what the 
other people have that much, however," 
Dempsey said, "We prefer the positive 
approach and, as a matter of fact, have 
good reason to feel that way this season 
despite some personnel shortcomings." 
With only six starters (four offensive 
and two defensive) returning from  last 
year's 3­8 club, the Saluki brain trust con­
centrated its pre­season drills on develop­
ing more consistency on offense and 
dependability on defense. 
"I like our offensive possibilities even 
though we do need some polish in certain 
areas," Dempsey said. "Our running 
game is good with Walter Poole, a 5­10 
senior from Hubbard, Ohio, leading the 
way." 
Behind Poole are diminutive Jeff Ware, 
a 5­6, 160­pound junior from Memphis, 
Tenn., and Derrick Taylor, a 5­10, 180­
pound sophomore from Chicago (Julian 
H.S.). Neither have credentials to speak 
of, but both have been impressive and are 
expected to spell Poole. 
At the same time, the Salukis this year 
expect to look far more to the passing 
game. Rick Johnson, a 6­2, 180­pound jun­
ior from Wheaton, and Rich Williams, a 6­
2, 195­pound sophomore from Baldwin, 
Mo., showed well in early season drills. 
Aiding their cause is a talented corps of 
receivers led by speedsters Marvin Hinton 
of Memphis, Tenn.; Tony Adams of Elgin; 
and Javell Heggs of St. Louis. 
Another strong area of the club is its 
kicking game spearheaded by Tom 
Striegel of Carbondale (punter) and Paul 
Molla of Mascoutah (place­kicker). 
The offensive line, too, is expected to 
play a key role in any success the Salukis 
are likely to have this season. Mainstays 
there are center Darren Davis, a 6­3, 235­
pound senior from Chicago (Lindbloom); 
Greg Fernandez, a 5­11, 230­pound senior 
from  New Orleans (St. Augustine); Ches­
ter Cropp, a 6­2, 275­pound  junior from  St. 
Louis (Soldan); and Chris Lockwood, a 6­
4, 245­pound senior from Riverside 
(Brookfield). 
It could be an interesting year despite 
the fact that the schedule, says Dempsey, 
is one of the most difficult he's ever faced. 
Gale Sayers 
opens Chicago 
marketing firm 
Former SIUC athletic director Gale 
Sayers announced recently he will 
open a marketing communication firm 
in Chicago. 
Sayers said the firm  will specialize in 
market research and analysis, public 
relations, advertising and manage­
ment consulting. The firm intends to 
provide marketing plans for reaching 
minority groups. 
His partners include Nino Noriega, a 
former Associated Press newsman and 
former manager of the Indurance 
Information Institute, and Robert Wolf, 
who heads an advertising firm  in the 
Chicago suburb of Olympia Fields. 
Sayers said the firm  will be named 
Sayers/Wolf/Noriega Communi­
cations. 
Sayers said his firm  is negotiating 
for space in the Hancock Building in 
Chicago. His business address is: P.O. 
Box 10653, Chicago, 111., 60611. 
Sayers, who resigned as the athletic 
director at SIUC after five years Sept. 
1, is a five­time All­Pro National Foot­
ball League player and the third lead­
ing rusher in Chicago Bears history. 
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Salukis 
Cager signs 
3­year pact 
Authentic 
Saluki Gifts 
Former SIUC basketball standout Joe 
C. Meriweather signed a three­year con­
tract recently with the Kansas City Kings 
of the National Basketball Association. 
Contract terms were not announced. 
Meriweather, who ranks third in all­
time scoring at SIUC with 1,536 points 
during his three­year Saluki career, 
played 1,514 minutes for the Kings in 
1980­81 after being traded by the New 
York Knicks two weeks prior to the start 
of this past season. 
The 6­11 forward ranked fifth  in Kings' 
scoring (7.6 points per game) and third in 
rebounds (5.3 per game). He only missed 
eight games out of the 81 game season 
and was second in blocked shots, trailing 
center Sam Lacey, 120­80. 
In the NBA playoff mini­series opener 
against Portland, Meriweather connected 
on a jumper with 57 seconds remaining to 
lift Kansas City to a 98­97 win. He fin­
Order now! 
Alumni Recognition 
For the first  time in four years, admis­
sion to the Alumni Recognition Basket­
ball Game, scheduled for Jan. 16,1982, 
will be free. 
The seventh annual Alumni gathering 
will feature the Salukis and Indiana State 
University in a 7:35 p.m. meeting in the 
SIUC Arena. 
Previously, alumni and their family 
members were charged $1 per ticket. 
However, free admission is available for 
all SIUC alumni and their family 
members who send advance ticket orders 
before Jan. 8. No free tickets will be avail­
able at game time. Regular ticket prices 
will be paid at the gate. 
Tickets may be obtained by writing the 
SIUC Alumni Office, Student Center, 
Carbondale, 111., 62901, or may be picked 
For 2nd year 
Dave Stieb named 
to All­star team 
Quantity 
A. Diploma Plaque—Have your 
degree(s) reproduced on a handsome 
silver­stain finished  metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, El., 62708. $29.95. 
B.  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C.  SIUC T­Shirt—Alumni 
Association logo. Children (C) 
available in M & L. Adults (A) 
available in S, M,L, XL. $5.95. Color 
choice: maroon with white or white 
with maroon. Specify color. 
D. Soft and cuddly Saluki stuffed 
dog, white with maroon, 15" tall, 
$14.95. Price includes tax and 
postage. 
E. Sweatshirt—Long sleeve. 
Children (C) available in M, L. 
$8.95. Adults (A) available in S, M, 
L, XL, $9.95. Choice of (a) block 
SIU (b) SIU logo or (c) Alumni As­
sociation logo. White with maroon, 
maroon with white. Specify color 
and style. 
F. Sock hat, one size fits  all, 
$5.50. Baseball cap, maroon with 
white, $5.50 Visor (not shown), 
$4.95. 
G. SIUC Scarf—2^­inch white with 
a variety of maroon lettering, $7. 
H. V­Neck Sweater—Maroon with 
SIU logo. Available in Adults S, M, L, 
XL $15. 
I. T­Shirt with SIU logo. Children 
(C) available in M, L. Adults (A) 
available in S, M, L, XL. $5.95. White 
with maroon or maroon with white. 
J. Shorts—Maroon with white 
letters or white with maroon. 
Available in S, M, L, XL. $7.50. 
Available with SIU logo or block SIU. 
ALL PRICES INCLUDE TAX AND POSTAGE. 
Game tickets free 
up in person from  the Alumni Office. If 
you have any questions, call (618) 
453­2408. 
All mail orders must include a self­
addressed, stamped return envelope. 
The game is planned each year by the 
SIUC Alumni Association and the men's 
athletics department to express apprecia­
tion to alumni and their families for their 
support of the University and its athletic 
programs. 
Former Saluki outfielder Dave Stieb, 
now a pitcher for the Toronto Blue 
Jays, was named to the American 
League All­Star team for the second 
consecutive season. 
Because of this summer's baseball 
strike and the brevity of the season, 
Stieb, who posted a 4­7 record with a 
3.31 earned run average at the time of 
the mid­season classic, was excited 
about his selection. 
"It certainly was a nice surprise," 
said Stieb, the only Saluki ever picked 
to play in the All­Star event. 
While he worked only one and two­
thirds innings, yielding only one hit, a 
double to the Dodgers' Steve Garvey, 
Stieb was forced to bat in the bottom of 
the ninth inning. That was because 
American League Manager Jim Frey 
of Kansas had used all of his potenital 
pinch hitters. 
Since he joined the major leagues in 
1978, hitting has not been one of 
Stieb's fortes and the American 
League's designated hitter rule allowed 
him to escape gracefully. 
With his club down 5­4 in the ninth 
inning, Stieb wasn't able to help much. 
He struck out. 
The San Jose, Calif., native was an 
All­American outfielder in 1978, his 
only season with the Salukis. He 
notched a .394 batting average with an 
SIUC record of 12 homers and 48 RBIs. 
Realizing he possessed a strong 
throwing arm, Saluki Coach Itchy 
Jones and then­pitching coach Mark 
Newman let Stieb pitch a couple of 
games in relief toward the end of the 
1978 season. 
The Blue Jays drafted him as an 
outfielder­pitcher and sent him to their 
Dunedin (Fla.) Class A minor league 
1 
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ished the Kings­Phoenix series with 13 
points in the fourth game against the 
Suns. 
Catch  the 
Saluki Spifit! 
Gottfried gets new job 
Former SIUC basketball coach Joe 
Gottfried has been hired .as an assistant 
athletic director at the University of 
South Alabama in Mobile, Ala. 
The 41­year­old Crestline, Ohio, 
native began his new position July 1. 
He will be in charge of women's sports 
and the non­revenue producing sports. 
Gottfried resigned June 30 from 
SIUC after three years as head coach at 
the University. He resigned under fire 
after posting a 31­49 record including 
17 consecutive losses this past season. 
SIUC Alumni  Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale,  IL. 62901 
Name 
Address 
City 
State  Zip 
Make checks  payable to  the SIUC  Alumni  Association 
Show 
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Joe C. Meriweather 
team, where he was told to pitch and 
responded with a 2­0 record. 
Stieb followed that with five wins in 
as many decisions at the outset of 1979, 
before he was promoted to the Blue 
Jays' Class AAA club in Syracuse. 
There Stieb posted a 5­2 slate and a 
2.13 ERA good enough for a shot at the 
major leagues. 
In 1979 he earned an 8­8 record in 
Toronto giving up 139 hits in 129 
innings. That was for a ball club that 
lost 109 games. In 1980 he posted a 
12­11 slate with an ERA a little over 
3.20. 
Five days after the All­Star game 
(Aug. 14), Stieb got married in Toronto 
to Pattie Saso of San Jose, Calif. 
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Letter 
Editor: 
Just wanted to report on our fantas­
tic Camp Brosius vacation. 
We were greeted with a cocktail 
party, introduced to everyone and 
made to feel at home. During our week, 
special events included a campfire, trip 
to Osh Kosh Factory Outlet, square 
dance, horsebackriding, pontoon boat 
rides, hikes around the lake and go cart 
races. 
We discovered the crystal clear water 
of Lake Elkhart and learned that it 
was the third cleanest lake in Wiscon­
sin. Its clear blue green water and 
sandy bottom made us feel as if we 
were in the Bahama's without the heat. 
The water front personnel gave us 
instructions in sailing and by the end 
of the week, we looked like pros coming 
across the water. 
On our own we went golfing, bicycle 
riding, dancing, read a book and even 
managed to take an afternoon nap. In 
between all these activities, we were 
able to sandwich in tennis, water ski­
ing, canoeing, swimming and got a 
suntan. 
The chef, Sam Wilson, and his four 
assistants created gourmet meals 
which included cornish hen, prime rib, 
pork chops and Sheboygan brats. The 
homemade soups were out of this 
world. Each meal started with a great 
salad bar and ended with desserts such 
as strawberry shortcake. 
Our Matt, 11, and Kris, 9, attended 
the children's program each day. The 
counselors found the interests of our 
children and geared plans to suit them. 
A visit to a horse farm, horseback rid­
ing, go cart races, Milwaukee Zoo, 
snorkling, water skiing, nature canoe 
trip to the Marsh, swimming and fish­
ing were enjoyed by the kids under 
excellent supervision. 
Bud Fick, camp director, and his 
well­qualified staff went out of their 
way to see that we had everything we 
needed and were having a good time. 
Since we are "Holiday Inn" campers 
we stayed in the Inn. The accommoda­
tions were fine  and kept extremely 
clean. 
If we were disappointed in anything, 
it was the fact that not more SIUC 
alumni attended. We 10 SIUC repre­
sentatives had a great time and hope 
we are invited back next year. 
Bill and Lee McClure, ex '53 
East Moline 
(Editor's Note: This was the first 
summer SIUC alumni were invited to 
Camp Brosius, 55 miles north of Mil­
waukee. The camp is owned by Indi­
ana University.) 
Help update records 
SIUC Alumni questionnaires 
bring over 20,000 responses 
More and more SIUC alumni are 
responding to the Alumni Association's 
pleas to return their questionnaires. 
At the Alumnus deadline over 20,000 
questionnaires have been returned, 
according to Bradley Bowen, assistant 
director of development and services. 
"We are overwhelmed and pleased at 
the response," Bowen said. 
During July and August nearly 12,000 
questionnaires were mailed to the Alumni 
Office, Bowen said. The Alumni Office 
hopes to receive 30,000 responses, which 
would represent about 40 percent of the 
alumni mailing list. 
Over 85,000 questionnaires were mailed 
out during the first  two weeks of June. 
"We would like to encourage anyone 
who has not returned a questionnaire to 
this office to please do so now," Bowen 
said. 
The information will be used to help 
other University units and the Alumni 
Association to characterize alumni groups 
so as to serve specific needs of alumni. All 
data collected is strictly confidential and 
will only be released in statistical formats. 
All of the questionnaire data will be 
placed in an upgraded computer system 
which will be fully operational by 
November. The system will update 
records faster, reduce working hours and 
cut down record errors, Bowen said. 
With the assistance of the computer 
system, the Association expects to profile 
the SIUC alumni body and publish the 
results in the March Alumnus. 
In an effort to continue to improve the 
Alumni Association's record­keeping sys­
tem, a new­graduate questionnaire will be 
given to all new graduates. This will be 
initiated May 1982. 
"This will make it easier for us to trace 
new alumni," Bowen said. 
To recover the addresses of over 15,000 
lost alumni the Association will begin an 
all­out campaign to trace them through 
mailings, publication of lost alumni in the 
Alumnus and through volunteers in the 
clubs and constituent societies, Bowen 
said. 
If you have not received a question­
naire, one can be obtained by writing the 
Alumni Office, Student Center, SIUC, 
Carbondale, 111., 62901. 
Williamson, Saline, Union 
clubs award scholarships 
Ten alumni scholarships have been 
awarded to incoming freshmen by three 
SIUC alumni clubs. 
The five 1981 winners of the Williamson 
County SIUC Alumni Scholarships are: 
William Joe Bazzetti, son of Mr. and Mrs. 
William J. Bazzetti of Herrin; Kelly J. 
Broeking, daughter of Mr. and Mrs. 
Robert D. Broeking of Marion; Lisa Ann 
Capogreco, daughter of Barbara Ann Sut­
ton of Carterville; Sheryl Humphreys, 
daughter of Mr. and Mrs. James L. 
Humphreys of Herrin; and Ronald Lee 
Riley, son of Mr. and Mrs. Ronald D. 
Riley of Crab Orchard. 
The scholarship recipients were selected 
by the Williamson County Alumni Club 
scholarship committee made up of Cleta 
Whitacre of Marion, Helen Banycky of 
Carterville and Jack Murphy of Herrin. 
Each scholarship was for $350. 
Three SIUC scholarships of $200 each 
were awarded by the Union County 
Alumni Club to "Karen Jo'TTamm/daugh­ * 
ter of Mr. and Mrs. Bill Flamm of Cobden; 
Debbie Osterholm, daughter of Mr. and 
Mrs. H. G. Osterholm of Anna; and Paula 
Rushing, daughter of Frank Rushing of 
Jonesboro. 
The Saline County SIUC Alumni Club 
gave $150 scholarships to Becky June 
Scoffic of Eldorado and Jeffrey Day 
Thomas of Harrisburg. 
Betty Mitchell seeks 
Delyte Morris anecdotes 
Betty Mitchell, SIUC assistant profes­
sor of English, is collecting material for a 
biography of Delyte Morris, the eighth 
president of the University (1948­1970). 
Alumni are invited to send Mrs. 
Mitchell their recollections of Morris, 
including anecdotes, conversations and 
experiences. Please send the information 
to Mrs. Mitchell at the SIUC English 
Department, Carbondale,''ffl." $2901." 
Alumni Campers 
There were no dishes for Mom to 
wash and Dad got to do all of the 
fishing he's been talking about for the 
past year. And the kids went swimming, 
camping and took outdoor nature 
walks. The whole family had a great 
time at the SlUC's Alumni camps. The 
group pictured above enjoyed one week 
in July at SIUC Touch of Nature 
facilities at Little Grassy Lake, just 
south of the SIUC campus. For the first 
time ever, another group of Saluki 
campers enjoyed a week at Camp 
Brosius on the shores of Elkhart Lake in 
the heart of Wisconsin resort area, 55 
miles north of Milwaukee for one week 
in June. 
Alumni Academic Achievement 
recipients named at graduation 
Academic Achievement Awards are 
given each year by the SIUC Alumni As­
sociation at May and August commence­
ments to the top scholastic male and 
female graduates of each graduating 
class. 
Each recipient receives a certificate of 
their achievement from the Alumni Asso­
ciation. In case of ties, all persons receive 
the award. 
Three May graduates tied for the top 
scholastic female honor. They were 
Therese Paulette Piraino of Decatur, a 
Technical Careers graduate; Marianne 
Reda of Berwyn, a special education 
major and Victoria Lynn Rupp of 
Mapleton, an accounting major. 
The top male scholar in May was 
Michael John Funk Jr. of Litchfield, a 
design major. 
The August Class of 1981 honored the 
academic achievements of Robert E. Con­
rad of Poway, Calif., an occupational edu­
cation major and Karla Williams of John­
ston City, an elementary education major, t 
THE SIUAA $100,000 OFFER . . . 
IN CASE YOU MISSED IT, READ THIS 
Recently the Southern  Illinois University 
Alumni Association mailed information 
on its group term life insurance coverage. 
$10,000 to $100,000 was offered. If you 
didn't receive it, let us know and we'll  see 
that you do. 
Life insurance is only one of the special 
benefit  programs available to SIU alumni. 
The size of our alumni body has enabled 
us to provide two additional plans. They 
include competitively priced  Hospital 
Supplement coverage and  Personal 
Accident coverage with  benefits up to a 
quarter of a million dollars. The Southern 
Illinois University  Alumni Association 
can help with your present insurance 
needs. The following information 
highlights the advantages of  these 
programs which have been designed 
specifically for our graduates. 
CROUP TERM LIFE 
INSURANCE 
Southern Illinois alumni 
may elect  from $10,000 
to $100,000 under 
this plan. Your 
spouse can receive 
$10,000 to 
$50,000 and your 
children are 
allowed $2,500 
each. This 
coverage 
protects  you 
24 hours a 
day, any­
where in 
the world. 
The benefits 
and 
reasonable cost merit your consideration, 
even as a supplement  to your present 
personal or corporate insurance. 
HOSPITAL INCOME PLAN 
This program provides that important 
"extra" income needed when you or your 
family are hospitalized as the result of a 
sickness or accident. Daily benefits  from 
$25 to $100 are  paid directly to you 
from the FIRST  DAY of  hospitalization. 
YOU decide how best to use the  funds .. 
to help pay the deductible in your 
"regular" hospital insurance or even to 
cover the daily expenses like food 
and transportation  that continue 
despite your confinement. 
ACCIDENTAL DEATH & 
DISMEMBERMENT 
$25,000 to $250,000 protects 
you and your  family when the 
unexpected happens. The  tragedy 
of a  serious accident or 
accidental death is only 
heightened when  you're 
financially unprepared 
to handle the costs. 
Considering the alarm­
ing  frequency of 
serious injury and 
death from  accidents, 
this program is a 
valuable asset to 
your insurance 
portfolio. For  more 
in forma tion  about 
the benefits and the 
low group rates 
please write  or call; 
Southern  Illinois University Alumni  Association 
Croup Insurance  Administrator 
180 N.  LaSalle Street, Suite 3220 
Chicago, Illinois 60601 
Toll  Free (800) 621­9903 
Illinois  Residents Call (312) 726­9122 
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Alumni Calendar 
October 
Oct. 3—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Illinois State, 1:30 p.m., McAndrew 
Stadium. 
Oct. 6—SIUC MILITARY GRADUATION at Jacksonville, Fla. 
Oct. 7—SIUC MILITARY GRADUATION at Charleston AFB, S C. 
Oct. 8—SIUC MILITARY GRADUATION at McGuire AFB, N.J. 
Oct. 8—SIUC MILITARY GRADUATION for Cherry Point, New River, 
Camp Lejuene NRMC at Cherry Point MCAS, N.C. 
Oct. 10—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. West Texas State, Canyon, Texas. 
Oct. 10—PADUCAH­METROPOLIS ENGINEERING AND TECH­
NOLOGY ALUMNI, fish fry  at Fort Massac State Park. Contact David Edding­
field (618) 536­2368 or Dan Stitt (502) 444­6311 for details. 
Oct. 17—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Fresno State University, Fresno, 
Calif. There will be an SIUC alumni section. Tickets are $7 each; ask for SIUC 
section. Send ticket orders to Fresno State University, Athletic Ticket Office, 
Maple and Shaw, Fresno, Calif., 93740. Enclose a self­addressed, return envelope 
and make checks payable to Fresno State University. 
Oct. 22—SPRINGFIELD ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
ALUMNI will host a dinner in conjunction with the Illinois Mining Institute 
meeting. Contact Bill Busch (217) 785­2435 or David Eddingfield (618) 536­2368 
for details. 
Oct. 23—ALUMNI ASSOCIATION BOARD OF DIRECTORS luncheon 
and meeting, noon, Ramada Inn, Carbondale. 
Oct. 23—ALUMNI HALF CENTURY CLUB reception and dinner honoring 
the Class of 1931 and all classes prior to 1931, 6:30 p.m., Ramada Inn, Carbon­
dale. $8.25 per ticket. Send checks to the Alumni Office, Student Center, Carbon­
dale, 111., 62901. Reservations necessary. 
Oct. 24—HOMECOMING, SIUC vs. Southwest Louisiana, 1:30 p.m., Mc­
Andrew Stadium. Reunion years are those ending in 6 and 1 and the Class of 
1980. See complete schedule on page one. 
* Oct. 24—ALUMNI RECOGNITION LUNCHEON (Homecoming deluxe 
buffet) $5.50 each, 11 a.m., Student Center Ballrooms. Open to public. See coupon 
on page 9. 
Oct. 31—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Indiana State, Terre Haute, Ind. 
There will be an alumni reception following the game. Contact Lee Webb (812) 
232­0121, Ext. 462, for details. 
November 
Nov. 6—CHICAGO SCHOOL OF BUSINESS ALUMNI will host a "Jobs 
For A Day" program matching top campus business students with alumni of 
common professional interest. If you would like to be a part of this helpful pro­
gram, contact Donald Wilson (312) 896­6200 for date and details. 
Nov. 7—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. Drake, "High School Guest Day," 1:30 
p.m., McAndrew Stadium. 
Nov. 14—SIUC FOOTBALL, Salukis vs. New Mexico State University, Las 
Cruces, N.M. 
Nov. 21­30—THANKSGIVING VACATION, no classes. 
Winter 
Dec. 18­Jan. 18—CHRISTMAS VACATION, no classes 
Dec. 18­19—CHICAGOLAND CAGE CLASSIC, SIUC, Loyola, Northwest­
ern, University of Illinois­Chicago Circle, at Rosemont Horizon. There will be an 
SIUC alumni section each evening. Tickets are $8 each per evening session. Send 
requests to Athletic Ticket Office, Loyola University, 6525 N. Sheridan Road, 
Chicago, 111., 60626. Specify dates or date you wish tickets. Ask for SIUC section. 
Make checks payable to Loyola University Athletic Department. Enclose self­
addressed, stamped return envelope. Contact the Alumni Office (618) 453­2408 or 
Paul Conti (312) 920­6640 for details concerning an alumni pre­party, Saturday, 
Dec. 19. 
Jan. 3­10—SKI COLORADO TRIP. See related article in Alumnus. 
Jan. 7—NEBRASKA­IOWA AREA ALUMNI CLUB, reception following 
the SlUC­Creighton University basketball game. Contact Ray Clark (402) 
271­3878 for details. 
Jan. 16—SIUC ALUMNI RECOGNITION BASKETBALL GAME, SIUC 
vs. Indiana State, 7:35 p.m., Arena. See related article for details. 
Jan. 18—SPRING SEMESTER BEGINS. 
Jan. 28—TERRE HAUTE, IND., AREA ALUMNI CLUB, reception follow­
ing the SlUC­Indiana State University basketball game. Pizza City, 315 N. 2nd 
St., Terre Haute. Call Lee Webb for details (812) 232­0121, Ext. 462. 
Feb. 6—BLOOMINGTON AREA ALUMNI CLUB, reception following the 
SlUC­IUinois State University basketball game at Chuck's Deli, 107 E. Beaufort 
St., Normal. Contact Roy Scrivner (309) 663­2258 for details. 
Feb. 11—PEORIA AREA ALUMNI CLUB, get­together prior to and follow­
ing SIUC­Bradley basketball game at Pizza Hut, 424 N. Western Ave., Peoria. 
Contact Jim Hartford (309) 346­1161 for details. 
Feb. 12­14—FRENCH LICK VALENTINE WEEKEND ALUMNI TRIP, 
bus trip to French Lick (Ind.) Springs Resort. Includes round trip from Carbon­
dale in a deluxe motor coach, two nights, deluxe rooms, six meals (including a 
Saluki cocktail party), swimming in a glass­domed pool, indoor tennis, ice skating 
(bring your skates) and skiing. Cost is $265 per couple. Price for singles and chil­
dren on request. Reservations are on a first­come, first­served  basis. Send $25 per 
person reservation check to the Alumni Office, Student Center, SIUC, Carbon­
dale, 111., 62901. Make checks payable to the Alumni Association. Final payment 
is due Jan. 20. Information is available from the Alumni Office (618) 453­2408. 
See related advertisement. 
March 13­22—SPRING BREAK. 
May 15—SPRING COMMENCEMENT. 
June 15—SUMMER SEMESTER BEGINS. 
July 21­24—ALUMNI WORLD'S FAIR BUS TOUR to Knoxville, Tenn. 
Price to be determined. Contact the Alumni Office (618) 453­2408 for further 
details. 
Aug. 8—SUMMER COMMENCEMENT. 
Features University Seal 
Official alumni watch available 
The SIUC Alumni Association commis­
sioned the Bulova Watch Co. to develop 
three timepieces with a rendition of  the 
official University seal which will be 
made available for purchase shortly. 
A special announcement and coupon 
was sent to all SIUC alumni earlier this 
month with full details. 
The 14 karat gold­finished Bulova 
Accutron quartz watches are being made 
available one time only through SIUC 
and will not  be offered again. 
The official SIUC watch is available in 
three styles: ladies' pendant watch, men's 
wrist watch and pocket watch. 
The watches never require winding and 
are guaranteed to keep accurate time to 
within one minute per year. Each watch 
is guaranteed for one year. 
The men's wrist watch costs $180, and 
the ladies' pendant and the pocket watch 
cost $195 each. Checks can be made pay­
able to the Official SIU Watch or you may 
charge it to American Express, Master­
\UNO/,v 
Card or Visa. Complete mailing details 
will be forthcoming in the mailed 
brochure. 
To insure Christmas delivery, orders 
must be made prior to Oct. 15. 
The men's wrist watch features a built­
in miniature computer that allows the 
second hand to be synchronized to the 
second by the touch of a button. A leather 
strap and a distortion­free mineral crystal 
accentuate the timepiece. The delicately 
engraved design on the reverse of the 
ladies' pendant watch allows either side of 
the watch to be displayed. The pendant 
and pocket watches come with matching 
chains. 
Alumni  invited to ski Colorado this winter 
Dreamed of skiing the slopes of Colo­
rado? Here's your chance to do just that in 
1982. 
The SIUC Student Programming Coun­
cil has invited alumni to join students, 
faculty and staff members on a seven­day 
skiing vacation Jan. 3­10 at Meadow 
Ridge Resort, outside of Winter Park, 
Colo. 
The travel package includes one­ to 
three­bedroom units which will accommo­
date four to eight people comfortably. 
Each unit is equipped with a woodburn­
ing stove, a fully equipped kitchen, color 
cable TV and private sundeck. An indoor 
swimming pool, game rooms, party rooms 
and a laundromat also are available. 
You can spend six days skiing on the 52 
trails (beginners to experts) spread over 
770 acres of the Winter Park and Mary 
Jane slopes. Skis may be rented for six 
days at a special rate of $6.50 per day. 
In addition, two parties will be held in 
honor of the SIUC group. 
Reservations are limited and will be 
issued on a first­come, first­served  basis. 
Transportation costs are not included in 
the travel package. Only $75 will reserve 
you a spot. The cost will be $219 if paid 
before Oct. 15; $229 if paid after Oct. 15; 
and $239 if paid after Nov. 15. Final 
payment is due before Dec. 1. 
Make checks payable to SIU­Happy 
Holidays. Send payments to the Student 
Program Council Travel and Recreation 
Committee, Student Center, SIUC, Car­
bondale, 111., 62901. 
For more information, please get in 
touch with the University Programming 
Office (618­536­3393). 
Where there's a will, there's . 
Pftll Poter 
"All the rest, residue and remainder of my real and personal property I give, 
devise and bequest to Southern Illinois University Foundation, a corporation, 
Carbondale, Illinois." 
Just how powerful can 
these 26 words be? 
—SO POWERFUL that should you include them in your will  the Southern 
Illinois University Foundation could create an endowment fund that could 
annually provided the needed dollars for programs that are essential to main­
tain our quest for academic excellence. 
—SO POWERFUL that these dollars could continue in perpetuity as a me­
morial to a wise alumnus. 
—SO POWERFUL that a scholarship fund could be established to provide 
assistance to students with exceptional ability. 
—That's WILL POWER—and you don't have to be a millionaire to have it 
work for you. 
Inquiries about bequests and other forms of planned giving are welcome. For 
more information, please clip the coupon below and mail it to: 
Office of Development 
Southern Illinois University 
Carbondale, Illinois 62901 
.1  would  appreciate  additional  information  about  including SIUC in my  will. 
. I am pleased to indicate that I have already included SIUC in my will. 
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Illinois total: 53,445 
Alumni: 
living 
everywhere 
A 1981 alumni distribution analysis of SIUC grad­
uates and former students has found Salukis in every 
county in Illinois, every state in the United States 
and in 95 foreign countries, according to Robert 
Odaniell, executive director of the Alumni 
Association. 
Illinois tops the list with 53,445 Salukis. 
The second largest alumni constituency is Missouri 
with 3,218. The next eight states in order of SIUC 
population are: California (2,847), Florida (1,541), 
Texas (1,444), Indiana (1,329), New York (1,182), 
Michigan (904), Ohio (881) and Wisconsin (770). 
The next 10­state ranking is: Colorado (762), Ari­
zona (702), Virginia (642), Tennessee (589), Kentucky 
(579), Pennsylvania (546), New Jersey (541), Iowa 
(536), Minnesota (426) and Washington (413). 
Largest gainers (besides Illinois) in the past year 
were California (364), Missouri (335), Texas (175), 
Florida (165), Arizona (117), Colorado (105) and New 
York (100). 
The alumni ranks dropped in six states during the 
year: Connecticut (by 49), Kentucky (21), South 
Dakota (8), Mississippi (2), Delaware and the District 
of Columbia (1 each). In the 1980 analysis, only 
North Dakota lost SIUC alumni. This year, that state 
gained six Salukis to raise its total to 58. 
Once again, Cook County has the largest in­state 
population with 11,111 followed by downstate Jack­
son County (home of SIUC) with 5,613. 
The other top 10 Illinois counties are: Williamson 
(2,763), DuPage (2,318), St. Clair (1,904), Madison 
(1,610), Franklin (1,570), Sangamon (1,439), Lake 
(1,160) and Jefferson (1,032). 
Interestingly, the largest shifts of Saluki popula­
tion were on the international scene. The interna­
tional roster of 95 different countries increased from 
1,056 Salukis overseas to 1,370. 
Canada once again boasts the most Salukis with 
243 (an increase of 96) followed by Hong Kong (91), 
Thailand (85), Iran and Taiwan (both 66), Japan (62), 
India (59), England (46), Colombia and Nigeria (33 
each), Australia (32), Venezuela and Vietnam (30 
each). 
and Nepal (26 each), Philippines (25), Lebanon and 
Mexico (23) and Korea (21). 
Foreign countries with at least 10 graduates 
include Brazil and Saudi Arabia (16 each), France 
and Israel (14 each), New Zealand (13), Argentina 
and Kenya (12 each), Costa Rica, Germany and 
Switzerland (11 each) and Egypt, Ethopia, Jamaica 
and Paraguay (10 each). 
The foreign figures  represent SIUC graduates liv­
ing abroad. All aren't necessarily natives of those 
countries. 
The SIUC Alumni Association has more than 
100,212 alumni in its files. 
Of this total, the Association has current addresses 
for 80,299; lists 3,947 as deceased and counts 15,966 
for whom the Alumni Office has no current 
addresses. 
541 
135 DC 
Alumni total: 80,299 
(includes 1981 
graduates and 1,370 
foreign alumni from 
95 nations). 
From Taiwan to Taylorville. 
From Belgium to Belleville.. 
Sa luk i s  l i v e  a l l  o ver . . .  
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Friday, October 23 
Noon—Alumni Board of Directors 
luncheon, Ramada Inn 
1:30 p.m.—Alumni Board of Directors 
meeting, Ramada Inn 
6:30 p.m.—SIUC Half Century Club 
Dinner honoring 50th year reunion 
of the Class of 1931 as well as the 
alumni from all previous class years. 
Reception and dinner. Ramada Inn, 
Carbondaie. Cost, $8.25 per person. 
8:00 p.m.—Bonfire and pep rally, 
coordinated by Phi Sigma Kappa at 
the north end of the SIU Arena park­
ing lot. 
9:00 p.m.—Octoberfest—Student Cen­
ter Open House featuring special 
entertainment, bowling, billiards, 
and food specials. 
Saturday, October 24 
9:00 a.m. and throughout the day­
Alumni registration at sites in the 
Student Center and McAndrew 
Stadium. 
9:00 a.m.—SIUC Alumni Association 
Legislative Council. Representatives 
of all alumni clubs, constituent socie­
ties and class years. Student Center 
Auditorium. 
9:00 a.m.—Home Economics alumni 
coffee. Quigley Hall Lounge. 
9:00­11:00 a.m.—Alpha Gamma 
Delta Sorority Brunch. Call (618) 
453­2431 for information. 
9:00 a.m.—School of Agriculture cof­
fee hour for all alumni, students, and 
faculty. Agriculture School, Dean's 
Conference Room. 
o> 
9:30 a.m.—Homecoming Parade. 
South University Avenue from Wal­
nut Street to Grand Avenue. 
10:00 a.m.—Agriculture Constituent 
Society Board of Governors meeting. 
Dean's Conference Room, Agricul­
ture Building. 
11:00 a.m.—Alumni Recognition 
Luncheon (Homecoming Deluxe 
Buffet)—$5.50. State of the Univer­
sity address by SIUC president, 
Albert Somit. Presentation of the 
Alumni Achievement Awards and 
announcement of the 1981 Great 
Teacher Award. Student Center Ball­
rooms. Open to the public. See cou­
Noon—Marching Salukis Alumni 
rehearsal. All are welcome and 
instruments will be provided. Arena 
parking lot. 
1:00 p.m.—Pregame show featuring 
the Marching Salukis, McAndrew 
Stadium. 
1:30 p.m.—Football game, SIUC vs. 
Southwest Louisiana University, 
McAndrew Stadium. Homecoming 
King and Queen will be presented at 
halftime. 
Postgame—Alumni Class Reunions/ 
Victory Reception. Honoring all 
classes ending in "1" and "6" plus 
the Class of 1980. Class representa­
tives will be elected. Student Center 
ballrooms. Refreshments will be 
served. Open to the public. 
8:00 p.m.—SIUC Arena Stage Show. 
Entertainment has not been deter­
mined. Contact SIU Arena, Special 
Events Ticket Office (618) 453­5341. 
-=o 
HOMECOMING GAME 
Oct. 24, 1:30 p.m., 
McAndrew Stadium 
No. Tickets: 
$6 per ticket 
HALF CENTURY CLUB DINNER 
Oct. 23, 6:30 p.m. 
Ramada Inn 
No. Tickets 
$8.25 per ticket 
ALUMNI RECOGNITION LUNCHEON 
Oct. 24, 11:00 a.m. 
Student Center Ballrooms 
No. Tickets 
$5.50 per ticket 
NAME 
ADDRESS 
CITY 
PHONE NO. 
STATE ZIP 
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Ellis Crandle retired in July 
from his medical practice. He grad­
uated from St. Louis University 
School of Medicine in 1933 and 
came to Carbondale to set up his 
first medical practice after a year­
and­a­half stint in the Civilian 
Conservation Corps. When he first 
came to Carbondale, he said he 
"nearly starved to death," because 
there were so many doctors. But 
within  a few years he had a prac­
tice and mothers­to­be were always 
among his favorite patients. It was 
not unnatural to see him lingering 
in the hospital rocking a newborn. 
Until 1970, Dr. Crandle delivered 
about 100 babies a year. At that 
point he said, "I was getting too old 
to get up in the middle of the night 
to meet new babies." He has been 
honored on several occasions, 
including the 1966 Carbondale 
Man­of­the­Year award and SIUC's 
Jackson County Alumni Associa­
tion Service to Southern award in 
1973. 
Charles C. Feirich, ex, and his 
wife, the former Mildred Snider, 
'28, celebrated their 50th wedding 
anniversary Aug. 31 while on tour 
of Minnesota, Michigan and Wis­
consin. When the couple first mar­
ried Mrs. Feirich was teaching art 
in Champaign city schools and 
Feirich was the editor of the Van-
dalia Union. Since then Feirich has 
been the publisher of  the Metropolis 
News and assistant to Delyte W. 
Morris, president emeritus of SIUC. 
The couple lives in Carbondale. 
29 
Louis E. (Ned) Foley and his 
wife, Virginia, of Anna recently 
celebrated their 50th wedding 
anniversary. 
34 
Homer Butler, ex, city editor of 
the Marion Daily Republican, 
recently ended a journalism career 
that began in 1918 and spanned 
the days of Charlie Birger, the 
Shelton gang, the Ku Klux Klan 
and coal mine violence. Butler, 76, 
who started with the newspaper as 
a delivery boy, has been a printer's 
devil, ­reporter and editor. Besides 
writing for the newspaper, Butler 
wrote and announced a local news 
report six days a week at WEBQ in 
Harrisburg, starting in 1937 when 
the radio station was the only one 
south of Areola. In addition, he 
spent six years on the Marion High 
School board and a term on the 
Marion City Council. Also, he was 
elected to the Illinois General  > 
Assembly in 1942 as a representa­
tive and served four years as a 
state senator. In 1950, he won a 
second two­year term as a repre­
sentative, and in 1952 won a 
second four­year term as a senator. 
His son, Robert, has been the 
mayor of Marion since 1963. 
John A. Nelson of St. Louis 
retired in 1977 after 42 years of 
teaching in Edwardsville and St. 
Louis. The last 27 years were spent 
in elementary and secondary 
administration in St. Louis. 
Homecoming 
Oct. 24 
Virginia I. Spiller is a 20­year 
veteran of the San Diego Union 
newspaper based in El Cajon, Calif. 
After graduation, Miss Spiller 
worked in the University's history 
department and the SIUC Alumni 
Office. Then she joined the staff of 
the Southern Illinoisan and held a 
variety of positions before  joining 
the staff of the Post Press in El 
Centro, Calif. Miss Spiller attends 
bullfights regularly in Tijuana, 
Mexico, and spends considerable 
time photographing the fights. She 
returns every year to Carbondale, 
where her parents, Mr. and Mrs. 
Earl A. Spiller, live. 
Katherine Gaines Williams is 
a teacher at Crispus Attucks High 
School in Indianapolis, Ind. 
37 
John H. Allen of Napa, Calif., 
retired from the U.S. Civil Service 
in May 1970 as a supervisory 
employee development officer. 
Feirich, ex '26 
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Mr. and Mrs. Harry Dickerson 
(Virginia Gensler, '58) of Car­
bondale celebrated their 50th wed­
ding anniversary June 13. They 
both taught in schools throughout 
Southern Illinois and retired from 
the Granite City school system in 
1972. 
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John C. Collard is retired after 
spending 20 years with the U.S. Air 
Force, and 18 years at the Milwau­
kee School of Engineering. He lives 
in San Antonio, Texas. 
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Rachael Bell was presented the 
Distinguished International 
Academy of Noble Achievement 
Award recently by the Beta Phi 
chapter of Epsilon Sigma Alpha 
International of Murphysboro. Mrs. 
Bell, a retired school teacher, was 
selected for exceptional service to 
civic, religious and political 
organizations. 
CROUCH, '42 w 
Ph.D. '72 
. *  < 
Isabel Crouch, Ph.D. '72, a 
speech professor at New Mexico 
State University at Las Cruces, 
recently was honored for teaching 
excellence. She was named the 
recipient of the 1980­81 Westhafer 
Award for teaching. The honor car­
ries a $500 prize. She joined the 
NMSU faculty  in 1969 as an 
instructor after teaching assign­
ments at SIUC and in public 
schools in Illinois and Las Cruces. 
She achieved the rank of assistant 
professor in 1970, associate profes­
sor in 1975, and was promoted to 
full professor in 1980. In 1976, the 
New Mexico Women's Political 
Caucus named her a "Distin­
guished Woman of New Mexico." 
Also, she has written two dozen 
performance scripts and has super­
vised many additional student­
written scripts. 
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Elizabeth Heisner, assistant 
regional superintendent of schools 
in Jackson and Perry counties, 
retired Aug. 31. She began teaching 
in 1940 at the Beaucoup Elemen­
tary School. From 1946 to 1948, 
Mrs. Heisner was assistant county 
superintendent of schools in Perry 
County. She began teaching in the 
Pinckneyville Elementary School 
System in 1958. She is being 
replaced by John E. Hawkins, 
'70, who has been a fourth­grade 
teacher and building supervisor at 
the DuQuoin McKinley School for 
the past 11 years. 
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Emilyn Morris, SIUC professor 
emerita, has written and donated 
two books to the Alumni Authors' 
Library. One, "Pioneer Midwife 
and Miss Lillian's Town, Carbon­
dale, Illinois, 1823­1973," is avail­
able together with a hard­bound 
copy of Eli G. Lentz's 1955 history 
of SIU, "75 Years in Retrospect," 
for $14. Interested persons can con­
tact Mrs. Morris at P.O. Box 912, 
Carbondale, 111., 62901. 
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J. Ernest Queen retired June 3 
after teaching 32 years in the 
DuQuoin elementary school sys­
tem. For the past two and one­half 
years he has been a part­time 
orderly at the Pinckneyville hospi­
tal. When he's not working at his 
part­time job, Queen is busy with 
his many hobbies, including quilt­
ing, knitting, crocheting and 
embroidery. 
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William Bonali of Herrin has 
taught and coached at Herrin High 
School for 18 years. Also, he served 
on the John A. Logan College 
board of trustees from 1974­75. 
Pauline C. Wright of Washing­
ton D.C., recently returned to the 
United States from Katmandu, 
Nepal, where she served as a per­
sonnel officer for four years in the 
U.S. Agency for International 
Development mission. Currently, 
she is assigned to the agency's 
Office of Personnel in Washington. 
She has been with the Foreign 
Service since 1958, serving in 
Korea, Morocco, Turkey, Cameroon, 
Colombia, Vietnam, Nepal and 
Washington, D.C. 
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Daryle H. Busch, professor of 
chemistry at Ohio State University, 
recently was named one of the 
University's Distinguished 
Research Award recipients. His 
research concentrations at OSU are 
nuclear structure and reaction 
mechanism, particle physics and 
astrophysics. Last year Busch won 
the OSU Alumni Award for Distin­
guished Teaching. He has been a 
faculty member there since 1954. 
Bob Dallas recently was 
inducted into the Illinois Basketball 
Coaches Hall of Fame. He guided 
the Ridgway High School basket­
ball team to the Illinois Class A 
title in 1973. He has coached at 
Ridgway for 26 years, compiling a 
470­210 record. In 10 of those sea­
sons Ridgway won at least 20 
games. His teams won 12 Greater 
Egyptian Conference regular­
season titles and 15 conference 
tournaments. 
OTTEN, '57 
Donald Eugene Dillow 
received his doctor of ministry 
degree from the Midwestern Baptist 
Theological Seminary in Kansas 
City, Mo., in May. 
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Alden E. Ray, professor of 
material engineering at the Uni­
versity of Dayton Research Insti­
tute, was recently named a fellow of 
the American Society of Metals. 
Ray, a Kettering, Ohio, resident, 
has been at UD since 1961, and 
currently serves as supervisor of 
the metals and ceramics division. 
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James R. Aiken retired from 
the U.S. Air Force in 1979. He is 
vice president and general manager 
of Atlantic Air Inc., and air condi­
tioning contracting company in 
Cocoa, Fla. 
Frank F. Bleyer, MSED, of 
Carbondale recently purchased the 
Bank of Carbondale with four other 
Carbondale men. Bleyer is owner of 
Bleyer's Sports Mart and Bleyer's 
Inc. women's apparel shop in 
Carbondale. 
Harold Garner is the new 
superintendent of schools of the 
Shawnee Community Unit School 
District 84. 
ROSS, '57 
Geraldine Perkins recently 
retired from the Carbondale Ele­
mentary School District after teach­
ing first grade for 24 years in Car­
bondale schools. She is retiring 
from Winkler­School. 
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Doris Snow Lippens is a home 
economics teacher at Kewanee 
Community Schools. She and her 
husband, Jerry, live in Kewanee. 
Wayne H. Otten has been 
appointed manager, export and 
government service, for Olin 
Corp.'s Winchester group distribu­
tion organization in East Alton. He 
joined the company in 1960 as a 
purchasing expeditor, and during 
his career with the company has 
served as expeditor­buyer, contract 
administrator, and in various 
contract­administration and 
customer­service positions. 
Arnold L. Ross, M.S. '61, is a 
counselor and coordinator of test­
ing at Rock Valley College in Rock­
ford. He and his wife, Quinella 
Anders, '53, and four children live 
in Rockford. 
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William J. Bach is the superin­
tendent of the College of Commu­
nity Schools in Cedar Rapids, Iowa, 
where he has worked since 1978. He 
lives in Fairfax, Iowa. 
BACH, '58 IfJr 
Gordon A. Fore has been 
honored for outstanding achieve­
ment in sales for 1980 by the 
Upjohn Co. He is a sales represent­
ative for Asgrow Florida Co. He 
joined the company in 1971. His 
sales territory includes Fort Myers 
and Lee counties in Florida. He and 
his wife, Linda, live in Buck­
ingham, Fla., with their five 
children. 
Willard W. Harrison, chairman 
of the chemistry department at the 
University of Virginia, has been 
presented a distinguished service 
award by the American Chemical 
Society, Virginia section. A 
member of  the UV faculty since 
1964, Harrison specializes in mass 
spectrometry, atomic absorption 
and chemical instrumentation. 
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Maggie Branch of Carbondale 
believes in getting involved with 
her church, her community and the 
people around her. And even 
though arthritis has kept her con­
fined to a wheelchair since 1967, 
she still has trouble finding  time to 
do all the things she wants. Mrs. 
Branch was a teacher for 30 years, 
beginning in a one­room school at 
Perks, where she had to walk five 
miles each day to get to school. 
Originally from Mounds, she 
taught school there until arthritis 
forced her to retire. Now she 
teaches a Sunday school class and 
is president of the Rock Hill Baptist 
Church's general mission in Car­
bondale. Three days a week she 
take meal orders for senior citizens 
and often assists the citizens with 
some of their problems. 
Col. Peter M. Dunn received his 
Ph.D. in Vietnamese Area Studies 
from the School of Oriental and 
African Studies at the University of 
London in May. He is with the 
Defense Intelligence Agency in 
Washington, D.C. He and his wife 
live in Burke, Va. 
Dorothy Jean (D.J.) Ramp 
recently retired after teaching 12 
years in the Carbondale Elemen­
tary School District. She taught 
fourth grade at Parrish School and 
spent nine years at SIUC counsel­
ing children. She t&ught for seven 
years at other school districts. 
Oma Nadean Waldron, M.S. 
'65, Ph.D. '76, recently was pro­
moted  to chief of dietetic service at 
the Veterans Administration Medi­
cal Center in Clarksburg, W.Va. 
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Mary Ruth Lutz Harries is the 
owner and partner of HMS Enter­
prises, a free­lance writing group, 
and sole owner of The Word Fac­
tory; managing editor of "Kid's TV 
World," a children's TV guide that 
features educational articles. Her 
husband, Ed, '60, practices pediat­
rics in Riverside, Calif. Their 
daughter Kathe, 18, will be a 
sophomore in communications at 
the University of the Pacific in 
Stockton, Calif. Their daughter, 
Jenne, a 16­year­old high school 
junior, is a U.S. Tennis Association 
tournament tennis player. The fam­
ily lives in Riverside, Calif. 
11 
Rich Herrin, MSED, was 
named Citizen of the Year in 1980 
by the Benton Chamber of Com­
merce. He is a teacher, athletic 
director and basketball coach at the 
Benton High School. 
Michiko Takaki, M.A., was 
promoted Sept. 1 to associate pro­
fessor of anthropology at the Uni­
versity of Massachusetts in Boston. 
He received his Ph.D. from Yale 
University in 1977. He moved from 
a journalism career, editing publi­
cations for the Illinois State Medi­
cal Society, to a career in special 
education. His journalism back­
ground "caught up" with him 
again when he edited a newsletter 
for the Chicago South Suburban 
Chapter of OURS, a parent organi­
zation for those involved in adop­
tion and foster care. 
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Anna Marie Brewer retired 
June 4 from teaching. Her career 
included 16 years at the Brown 
School near Carbondale and 16 
years at the DeSoto Grade School. 
While at DeSoto, Mrs. Brewer 
taught second grade. She served as 
scorekeeper during the 12 years her 
husband, Kenneth, '40, coached 
basketball and softball. In 1977 
and 1978 she was "head teacher" 
for the DeSoto Grade School. 
Mary Crawshaw recently 
retired after 35 years of teaching. 
She taught her first  seven years in 
Jacob, two years at Buckles School, 
one year at Pleasant Hill School 
and 25 years in the Carbondale 
Elementary School District. This 
past year she taught at Winkler 
School. 
Wayne T. KuncI, M.S. '63, is 
the assistant vice president of stu­
dent affairs at the University of 
Northern Colorado in Greeley. He 
and his wife, Sharon Mills, '61, 
M.S. '63, and their two sons live in 
Greeley. 
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W. Joe Dill resigned from the 
Associated Press in January after 
19 years (12 years as an AP bureau 
chief) to become an editor of the 
Fargo (N.D.) Forum, the largest 
newspaper between Minneapolis 
and Portland, Ore., according to 
Dill. 
Kathryn Clark Gerken is an 
associate professor and co­director 
of the J. B. Stroud Educational 
Services Center at the University of 
Iowa. 
Annette Mulvany Graebe, an 
SIUE faculty member and the 
coordinator of the University 
Information Center, has been 
selected to receive an "Exceptional 
Achievement" award by the council 
for the Advancement and Support 
of Education (CASE). The award, 
in recognition of the Information 
Center's community relations proj­
ect, "Autumn Festival for Chil­
dren," was presented at the CASE 
annual assembly in Washington, 
D.C., in July. 
Larry Jacober, M.S. '65, is a 
math teacher at Lincoln Junior 
High School in Carbondale. 
Robert Maurer has been pro­
moted to vice president from  Belle­
ville branch manager of A. G. 
Edwards and Sons Inc. He began 
his career 12 years ago with the 
Reinholdt and Gardner brokerage, 
became general manager in 1975 
and then came to Edwards and 
Sons in 1979. He and his wife and 
their two sons live in Waterloo. 
Rebecca J. Simon, director of 
placement at the University of Illi­
nois School of Chemical Sciences, 
has been elected president of the 
National Association of Academic 
Affairs Administrators. President­
elect last year, Simon previously 
served as national secretary. She 
has been a member of the U of I 
faculty since 1970 and in her pres­
ent position since 1978. 
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David N. Bateman, M.S., M.S. 
'67, Ph.D. '70, sent three books 
that he has co­authored to the 
Alumni Authors' Library. The 
books are: "Communicating in Bus­
iness," "Business Communication 
Applications and Exercises: A Stu­
dent Resource Manual" and 
"Teaching Business Communi­
cations." 
Garret DeRuiter, M.S. '65, has 
been promoted to professor at East­
ern Illinois University, where he 
teaches jewelry and metalsmithing. 
His wife, Marilyn Hayes 
DeRuiter, '63, M.S. '64, is the 
owner of the Charleston Fitness 
Club. They live in Charleston with 
their three daughters. 
Hanno Hardt, M.A., Ph.D. 
'67, professor in the University of 
Iowa School of Journalism and 
Mass Communication since 1974, 
has been named John F. Murray 
Professor. Hardt heads the Iowa 
Center for Communication Study 
and the journalism undergraduate 
program. "He is the former director 
of the Journalism and Mass Com­
munication Graduate Studies Pro­
gram at Iowa. He came to UI in 
1968 after teaching stints at the 
University of North Dakota and 
SIUC. He is an editorial board 
member of Journalism Mono­
graphs and is a contributing editor 
to Communication. His recent book, 
"Social Theories of the Press," 
recently was published by Sage. 
Judith Stelzriede Kovaleski 
Hughes, ex '63, is a bookkeeper 
for the Frank Hubbard Electric Co. 
of Decatur. In 1976 she married Bill 
Hughes. 
Mary Ann Kellerman, who 
teaches home economics at South­
east Missouri State University in 
Cape Girardeau, recently received 
tenure. 
Ruby Porter Lewis teaches 
home economics in the Carmi 
School District. She and her hus­
band live in Enfield. Her son Bill is 
a 1972 SIUC graduate and son 
Brian is a 1980 graduate of the 
SIUC School of Law. 
E. James Petty is dean of stu­
dents at MacMurray College in 
Jacksonville. 
Walter N. Porter is a resident 
in psychiatry at the Western Mis­
souri Mental Health Center. He 
also is an instructor at the Univer­
sity of Missouri­Kansas City School 
of Medicine. He and his wife, 
Zelda, '70, live in Lenexa, Kan. 
Evangelos D. (Van) Psimitis, 
M.S., has been promoted to asso­
ciate professor at Southeast Mis­
souri State University in Cape 
Girardeau, where he teaches 
marketing. 
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Eldon M. Bigham has been 
appointed athletic director at SIUE. 
He has been associated with SIUE 
for 13 years, and has been assistant 
to the vice president for student 
affairs since 1977. Before coming to 
SIUE, he was a teacher and head 
basketball coach at Pinckneyville 
High School. 
Lt. Col. Jeffrey L. Casleton is 
an educational and training staff 
officer in the U.S. Air Force, sta­
tioned at Maxwell Air Force Base, 
Ala. 
Lonnie G. Doan is a senior vice 
president, cashier and assistant 
trust officer for the Olney Trust and 
Banking Co. He's also immediate 
past president of the Olney 
Chamber of Commerce and treas­
urer of the new alumni association 
at Olney Central College. He and 
his wife, Roberta, and their three 
children live in rural Olney. 
Gary W. Finch was graduated 
from the University of Tennessee 
School of Law in 1974, and is prac­
ticing law in Carmi. He and his 
wife, Margaret C., '65, live in 
Carmi. 
Larry E. McCoy has been pro­
moted to district sales manager of 
National Mine Service Co., head­
quartered in Madisonville, Ky. 
Klemens A. Osika has been 
transferred from Caterpillar Trac­
tor Co.'s operation in Tokyo to the 
home office in Peoria. 
SYNDER, '64, 
MBA '71 
James Daniel Snyder, MBA 
'71, is staff vice president of 
Allegheny International and presi­
dent Chemetron Fire Systems Corp. 
Also, he is a part owner and sits on 
the board of directors of Gerico Inc., 
a Denver, Colo., consumer product 
business. His wife, Linda Rae 
Snyder, '68, is a part­time instruc­
tor of cardiovascular fitness  in the 
Homewood­Flossmoor Park Dis­
trict. They live in Flossmoor with 
their nine­year­old son, Jason. 
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graduates and former students. 
• Assists in job placement opportunities 
for alumni and students. 
• Includes  automatic  membership  in 
your geographic area alumni club. 
• Includes  automatic  membership  in 
chartered  school/college/department 
professional  constituency  groups  and 
their activities and publications. 
• Qualifies  you  for  group  travel  pro­
grams at attractive prices. 
• Gives  a  20%  discount  on  all  books 
published by  SIUC Press  and Univer­
sity  Graphics  ordered  through  the 
Alumni Office. 
• Provides  annual  Homecoming  and 
class reunion activities. 
• Makes  possible  low  cost  group  term 
life  insurance,  in­hospital  indemnity 
insurance  and  accidental  death  and 
dismemberment insurance at attractive 
rates. 
• Provides  special  programs  such  as 
Job Search Workshops. 
• Assists  support  for  student  scholar­
ships, loans, and awards programs. 
• Sponsors a Student Alumni  Board to 
work with  student service programs  to 
spread traditions and generate pride in 
SIUC. 
• Qualifies you  for  participation  in  the 
alumni  family  vacation  camping  pro­
gram. 
• Provides an  annual  vote for  Alumni 
Great Teacher. 
CAMPUS BENEFITS 
• Lets  you  use  the  Student  Recreation 
Center  facilities  with  daily,  semester, 
or annual fee. 
• Permits  book  checkout  privileges  at 
Morris Library and use of Law  Library. 
• Provides reduced  rates  on  football 
and  basketball  season  tickets as  well 
as the University Theater. 
• Allows use of campus beach  facilities 
canoe and fishing equipment rentals. 
• Lets you  use Student Center  bowling, 
billiards, and  Arts &  Crafts Center  at 
Student Center at student rates 
• Permits  use  of  outside  tennis  courts 
and handball courts. 
New Life Members 
19U0s 
Mr. and Mrs. William H. 
South, ex '44, (Margaret 
Mclntire, ex '44), Carbondale. 
1950s 
Mr. and Mrs. Robert R. 
Mandrell, '51, (Evelyn Mul­
lins Mandrell, ex '80), 
Grants, N.M.; Lester J. 
Davis, '54, Bedford, Texas; 
Mr. and Mrs. Jack W. 
Murphy, '54, '57, '71, (Jessie 
L. West Murphy, '66, '71), 
Herrin; James A. McCaslin, 
'57, Hillsboro; Mr. and Mrs. 
Donald D. Stricklin, '57, '62 
(Carolyn Jean Smith Strick­
lin, '69), Carbondale; Lowell 
L. Halliburton, '58, Belleville; 
Robert D. Hundley Sr., ex 
'58, Prospect Heights; Patricia 
Johnson Hardt, '59, Waco, 
Texas, and George R. Klann, 
'59, Freeburg. 
1960s 
Mr. and Mrs. William T. 
Felts III, '61, '68 (Carol Fei­
rich, '64), Carbondale; Mr. and 
Mrs. Larry Gutzler, '62 
(Carole Ann Brunskill, '62), 
Mattoon; Allen K. Fagin, '63, 
Decatur; Mrs. Jo Anne 
Zelinka Lineweaver, '63, 
Edina, Minn.; Mrs. Sharon K. 
Sehy, '63, Effingham; Kent 
O. Sprague, '64, '71, Lake In 
The Hills; Mr. and Mrs. Louis 
M. McCormick, '65 (Martha 
B. McCormick, '65), Spring, 
Texas; Jnanendra K. Bhat­
tacharjee, '66, Oxford, Ohio; 
Ronald R. Caruso, '66, '73, 
Darien; Dean R. Homer, '66, 
Richton Park; Loumona J. 
Petroff, '66, Newton High­
lands, Maine; Mr. and Mrs. 
Robert A. Tingler, '66 (Mar­
ian Chapman, '65 VTI), 
Elmhurst; Mr. and Mrs. 
Charles L. Carter, '67 
(Edwina Parson Carter, 
'68), Carbondale; Volkmar K. 
Liebscher, '67, Richton Park; 
Stanley K. Ryan, '67, Blue 
Mound; John C. Blaul, '68, 
Chicago; Philip C. Johnson, 
'68, Madison, Wis.; Mr. and 
Mrs. Richard R. Griffin, '69 
(Sandra Lee Nagel, '69), Red 
Bud; Mr. and Mrs. Dennis K. 
Nieman, '69 (Nancy Gale 
Smith, '66), Murphysboro; 
Danny L. Yahne, '69, '74, 
Harrisburg; and John C. 
Zalewski, '69, Trenton, Mich. 
1970s 
Rev. and Mrs. Donald L. 
DeJarnett, '70 (Alice Marie 
Lawless, '69), Palestine; 
Albert W. Gustafson, "70, 
Lubbock, Texas; John C. Lin­
gle, '70, Franklin, Tenn.; Mr. 
and Mrs. William H. Miller, 
'70 (Dinah K. Patton, '70), 
Makanda; Judith A. Novick, 
'70, Walnut Creek, Calif.; 
James R. Raben, '70, Redg­
way; Dale F. Sawick, '70, 
Calumet City; Mai L. Seid, 
'70, Maryland Heights, Mo.; 
Mr. and Mrs. Donnie C. 
Ostrom, '71 (Kay Ann Fritz 
Ostrom, '70, '72), Mascoutah; 
Rex G. Burke, '72, Murphys­
boro; Mrs. Peggy Harper 
Cook, '72, Joppa; Robert E. 
Klutts, '72, Canton; Herbert 
E. Knowles Jr., '72, West­
chester; Mr. and Mrs. Larry R. 
Jones, '73 (Janet Kay 
Crocker, '73), Harrisburg; 
Charles L. Tymorek, '73, 
Park Forest; Michael A. Col­
letti, '74, Chicago; Douglas 
C. Davis, '74, Champaign; 
Bruce E. Fohr, '74, '76, Tus­
con, Ariz.; Frank V. Hard­
castle, '74, Newburgh, Ind.; 
Thomas W. Hestand, '74, 
'75, Marion; John O'Malley, 
'74, Burr Ridge; Christopher 
Buciak, '76, Buffalo Grove; 
William Falkenberry, '76, 
Ava; Eugene M. Giesing, '76, 
West Des Moines, Iowa; 
Richard M. Kagy, '76, Dun­
lap; Thomas D. Harrell, '77, 
Farmersville; and Dr. Robert 
S. Ryan, '78, St. Louis, Mo. 
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Victor Gummersheimer, 
Ph.D. '76, who teaches mathemat­
ics at Southeast Missouri State 
University in Cape Girardeau, has 
been granted tenure there. 
Charles A. Rawlings, associate 
professor in the SIUC electrical sci­
ence and systems engineering 
department, has accepted the nom­
ination as president­elect of the As­
sociation for the Advancement of 
Medical Instrumentation. 
Samuel Robinson, geography 
and international studies instructor 
at Elgin Community College, 
recently was elected to the board of 
Northwest International Trade 
Club. He will serve a three­year 
term as the group's academic liai­
son. He is entering his 12th year of 
teaching at Elgin. He, his wife and 
two children live in Barrington. 
ROBINSON, '65 
Ronald A. Vallio is an assist­
ant right­of­way agent for the New 
York State Department of Trans­
portation. He, his wife and two 
children live in North Tonawanda, 
N.Y. 
Kenneth Zirkle, VTI, has been 
promoted to staff engineer for long­
range planning for the Mid­
Continent Telephone Service Corp. 
An employee of the company for 15 
years, he will help plan engineering 
projects in the Midwest region. He 
will work in Rantoul. 
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Gerald Compton teaches at 
Carbondale Community High 
School. He has served five years on 
the Carbondale Township board. 
He and his wife, Nancy, '70, live 
in Carbondale. 
James C. Gilliam III, VTI, is 
the manager of data processing at 
International Ore and Fertilizer 
Corp. He lives in New York City. 
John Holmes is the director of 
SIUC's Upward Bound program. 
James Mannon, M.A. '68, 
Ph.D. *75, recently was granted 
tenure at DePauw University in 
Greencastle, Ind., where he teaches 
sociology and anthropology. 
S. Craig Roberts is a sportscas­
ter for KPRC television in Houston. 
He and his wife, Janet Honeg 
Roberts, '72, VTI, live in Mis­
souri City, Texas. 
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Maj. William J. Blackman, 
adjunct assistant professor of aero­
space studies at SIUE, recently was 
graduated from the National 
Defense University in Washington, 
D.C. Blackman, who was named 
the outstanding air operations 
officer in the European Theater in 
1978, was assigned to the U.S Air 
Force Reserve Officers Training 
Corps unit at SIUE. 
Anthony L. Beaman and his 
wife, Gloria A. Bassett, '68, live at 
225 Placid Way, Elk Grove Village, 
60007. 
Delbert S. Beard, VTI, is a mas­
ter electrician for Peabody Coal Co. 
He, his wife and their three children 
live in Sparta. 
Troy Kelly, Ph.D., retired in 
May from teaching at Memphis 
State University in Memphis, 
Tenn. A member of the MSU 
faculty since 1967, Kelly taught 
administration and supervision. 
Robert Mees, M.S. '69, Ph.D. 
'79, a project director and former 
principal for the Carbondale Ele­
mentary School District, is the new 
Carterville school superintendent. 
At Carbondale, Mees taught math 
at Lincoln School, was principal at 
Lakeland School and ran the dis­
trict's Title IV program. He, his 
wife, Karla S. Garnati, '70, M.A. 
'72, and their five­year­old son 
Robert Scott, plan to move to Car­
terville soon. 
John A. Richardson, assistant 
professor in the SIUC botany 
department, has been named 
winner of the American Institute of 
Graphic Arts annual book competi­
tion. Richardson did photographic 
illustrations for a book titled 
"Grand Canyon Wildflowers." He 
and SIUC faculty member Walter 
J. Sundberg collaborated on 
another book, "Mushrooms and 
Other Fungi of Land Between the 
Lakes," which is available for $3.35 
from Sundberg, department of 
botany, SIUC, Carbondale, 111., 
62901. 
John A. Sautter, M.S. '69, is 
an assistant director in residence 
hall administration at Purdue Uni­
versity in Lafayette, Ind. His wife, 
Dianne, '67, M.S. '73, is a read­
ing specialist at West Lafayette 
High School. They have two chil­
dren, Jonathan, 10, and Emily, 6. 
Susan Allan Seism is a senior 
aquatic biologist for the New York 
State Department of Health in 
Albany. She was married to 
Thomas B. Seism May 2. The cou­
ple lives in Albany. 
Michael R. Snodgrass is a 
mechanical engineer for Martin 
Marietta Corp. He and his wife, 
Carol Ann Weil, '68, live in 
Lakewood, Colo. 
Roger Sunnquist, M.S., is a 
teacher at Okawville High School. 
He, his wife Ellen C. Dunn, '67, 
and their four children live in 
Okawville. 
Richard E. Tesar is a physical 
education coordinator for Thorn­
wood High School. He, his wife, 
Diane, '66, M.S. '67, and their 
two children live in South Holland. 
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James Linn Compton, M.S., 
an associate professor of education 
at Cornell University in Ithaca, 
N.Y., recently was granted tenure. 
A specialist in community educa­
tion and educational aspects of 
rural and agricultural development, 
Compton has been a member of the 
faculty in the New York State Col­
lege of Agriculture and Life Sci­
ences at Cornell since 1979. Before 
that he taught at North Carolina 
State University and was head of 
the department of education and 
culture at the International Insti­
tute of Rural Reconstruction in the 
Philippines. He also taught at 
Khon Kaen University in 
Thailand. 
Thomas Eric Haas is head 
basketball coach and athletic direc­
tor at Chicago Vocational High 
School. He was the president of the 
Chicago Coaches Association in 
1980­81 and was selected 1981 Div­
ing Coach of the Year by the Illi­
nois Swimming Association. He 
and his wife, Maureen, live in 
Chicago. 
Terrell E. Johnson is the new 
principal of the Chester Commu­
nity Unit District 139 grade center. 
Johnson was an elementary school 
teacher in Louisville, Ky., and 
Springfield. He also was principal 
of grades kindergarten through 
eight in the Southeastern School 
District in Bowen, Ky. He, his wife, 
Gail, and their two children moved 
to Chester this summer. 
Thomas W. Leigh, assistant 
professor of marketing at Pennsyl­
vania State University in State 
College, recently received his Ph.D. 
in business administration from 
the Indiana University School of 
Business. A native of Alton, he was 
division chairman of business 
administration at Lincoln Land 
Community College in Springfield. 
Patrick G. Mihm is a staff 
claim director for Fireman's Fund 
Insurance Co. He and his wife, 
Jean, live in Rohnert Park, Calif. 
Marvin Riepe, regional credit 
officer of the Federal Land Bank of 
St. Louis, has been promoted to 
assistant vice president, associa­
tion services. 
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Lloyd G. Baugh joined the 
Society of Jesus in 1976 and is 
studying theology at the University 
of Toronto preparing for the priest­
hood and ministry. He lives in 
Toronto. 
George Edward Curry has 
moved to Geneva, Switzerland, 
where he is assistant manager of 
the Southern Division of parts and 
service sales for Caterpillar Over­
seas. The Currys have been sta­
tioned in Bogota, Colombia, and 
Madrid, Spain, in the 10 years 
Curry has been with Caterpillar. 
They have two children. 
HOLMGREN, '69 
Robert E. Holmgren has been 
named manager of order service 
and production planning at Repub­
lic Steel Corp.'s steel and tubes divi­
sion. He joined the company in 
1969 as a management trainee in 
the Chicago plant. In 1979, he was 
promoted to assistant manager of 
production planning. Holmgren 
resides in the Tinley Park area, but 
plans to move to the Cleveland 
area soon. 
William D. Green is a corporate 
controller for Siegal­Robert Inc. of 
St. Louis. He lives in Maryland 
Heights, Mo. 
Allan L. Kilty is a development 
engineer at Caterpillar. He and his 
wife, Janet Hoppa, '68, live in 
Peoria. 
Alice Pixley Koenecke, 
Ph.D., is the chairman of the home 
economics department at Murray 
State University in Murray, Ky. 
She is national president of Kappa 
Omicron Phi home economics 
honor society. 
Arthur H. Krantz has been 
appointed controller, international 
division, at Swift and Co. He and 
his wife, Lynne, and their two chil­
dren live in Aurora. 
Barb Leebens, editor of the 
SIUC Alumnus, recently was 
named third runner­up in the 
second annual Polly Robinson Fea­
ture Story Award presented by the 
SIUC School of Journalism for a 
feature story she wrote about Mrs. 
Delyte W. Morris in the January 
1981 Alumnus. 
Carol Williams Sloan teaches 
at Christopher High School. 
Michaelyn S. Sloan was the 
subject of a recent newspaper arti­
cle on her work with inter­country 
adoptions, sending medical sup 
plies to overseas orphanages and 
helping others to adopt. She and 
her husband, Howard, '70, have 
adopted Korean twins. They live in 
Country Club Hills. 
Robert L. Welch was elected 
Cass County State's Attorney in 
1972 and 1976 and was elected a 
circuit judge of the 8th Judicial Cir­
cuit in 1978. He lives in Virginia, 
111. 
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Robert Aikman has been pro­
moted to major in the U.S. Marine 
Corps. He received his gold oak 
' leaves in ceremonies June 22 in 
Albuquerque, where he's an 
instructor in the University of New 
Mexico's Naval Reserve Training 
Corps program. His father, Arthur 
Aikman, is a professor in SIUC's 
department of curriculum, instruc­
tion and media. 
Kenneth A. Robinson has been 
promoted to vice president of the 
soybean crushing division in the 
AgriProducts Group of A. E. Staley 
Manufacturing Co. 
Jim Watkins teaches eighth 
grade at Cobden Junior High 
School. 
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Michael Barnett is Cass 
County treasurer. He, his wife, 
Paula Jean Deaton, '71, and 
their two children live in 
Beardstown. 
Robert D. Beerup has been 
promoted from district auditor to 
audit manager for the Illinois Agri­
cultural Auditing Association. He 
and his wife, Darla, live in Normal. 
Cynthia Lee Kolb, M.A. '74, 
has been appointed director of dis­
abled student services at San Fran­
cisco State University effective July 
27. She was a counselor of disabled 
students at Wayne State University 
in Detroit. 
Barbara K. Liles, affirmative 
action officer at Rend Lake College, 
is one of 66 top women in man­
agement chosen from more than 
400 applicants nationwide to partic­
ipate in a leadership training pro­
gram financed  by a grant from the 
Fund for Improvement of Postsec­
ondary Education. 
Eugene F. Rossetti, M.S. '73, 
is supervisor of service development 
for John Deere's Dubuque works. 
He lives in Platteville, Wis. 
David R. Wetzel is a manager 
Mall Plastics' material testing 
.•joratory in Evansville, Ind. 
13 
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Sherrill Lee Wohlwend, M.S., 
is a project engineer for Peabody 
Coal Co. in Harrisburg. 
Robert M. Bruker, Ph.D., has 
been appointed assistant to the 
president for legislative relations at 
SIUE. Bruker, who has been asso­
ciated with the University for 
almost 20 years, assumed the post 
Aug. 31. He first  accepted a posi­
tion with the University as assist­
ant registrar in 1962, was named 
registrar in 1967 and became direc­
tor of admissions and records in 
1972. He has been acting assistant 
vice president for academic person­
nel administration since April, 
1980. He taught in Alton, 
LaGrange and Belleville public 
schools and at Monticello College 
before coming to SIUE. 
BRUKER, 
Ph.D. '72 
David J. Butler accepted the 
managing editor's position at the 
Jacksonville (Fla.) Journal as of 
July 27. Previously, he was manag­
ing editor of the Owensboro (Ky.) 
Inquirer. His new address is: 4328 
Water Oak Lane, Jacksonville, Fla., 
32310. 
Clyde H. DeWitt has been pro­
moted to lieutenant colonel in the 
U.S. Army. He joined the Army in 
1962 and has been stationed in Ber­
lin since July 1977. He is slated to 
return to the United States early 
this fall and will be assigned to the 
Army's Atlantic Command at Nor­
folk, Va. 
DUNN, '72 
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Ronald G. Dunn has been 
named director of marketing for the 
American Chemical Society's 
Chemical Abstracts Service in 
Columbus, Ohio. A Harrisburg 
native, he joined the ACS staff in 
1972 as staff editor and has served 
since as an assistant and associate 
editor, manager of special services, 
manager of new ventures and 
manager of marketing planning. 
He and his wife, Sharon, live in 
Worthington, Ohio, with their two 
children. 
Thomas E. Holloway, MBA 
'74, is vice president, commerical 
loan department at the First Gran­
ite City National Bank. He and his 
wife, Lisa Ann, whom he married 
May 19, 1979, live in Granite City. 
Thomas L. Rapp, M.S. '73, is a 
credit officer of the Federal Land 
Bank Association in Belleville. 
Before joining the Land Bank, 
Rapp was a horticulture and agri­
culture instructor at Beck Area 
Vocational Center in Red Bud and 
a part­time horticulture teacher at 
Belleville Area College. 
Richard Vandiver, Ph.D., has 
been elected president of Local 119, 
American Federation of Teachers, 
at the University of Montana. He is 
an associate professor of sociology 
and has been chairman of the 
department of sociology since 1979. 
Michele Williams is a personal 
and organizational development 
specialist doing consulting and 
teaching in Chicago­area colleges. 
John Thomas Wilson has been 
named head office claims examiner 
for the Reliance Insurance Co. He 
recently has moved to Marlton, 
N.J. 
William Francis Barron, 
M.A., was awarded a doctor of phi­
losophy degree from Johns Hop­
kins University in Baltimore, Md., 
in May 
Jill Rae Berry man Carbrey 
received a master's degree in educa­
tion from Wichita State University 
May 17. 
James L. De Vries recently 
was appointed sales manager for 
Pacific Mutual's Bunker Hill 
Agency in Los Angeles. He has 
also been designated a chartered 
life underwriter. He lives in Marina 
Del Rey, Calif. 
David R. Dost is a staff 
member of the Palatine High 
School District No. 211. He lives in 
Wauconda. 
Richard Wayne Fry is 
employed at the Veterans Hospital 
in Des Moines, Iowa. He and his 
wife, Carol, a graduate of Drake 
University, live in Ankeny, Iowa. 
Stephen M. Katzberger, M.S. 
'75, has been promoted to supervi­
sor of the project analysis section of 
Sargent and Lundy, a Chicago­
based engineering firm.  He, his 
wife, Carla Ann, '73, and their 
son, Brian, live in Homewood. 
Willie Jones Jr. has been 
appointed assistant branch sales 
manager for the Bankers Life and 
Casualty Co. Chicago South office 
in Evergreen Park. He, his wife, 
Yvonne, and their child live in 
Chicago. 
Keith A. Mahaffey was pro­
moted to operations manager for 
the Dickson Weatherproof Nail Co. 
in Houston, Texas. He and his wife, 
Cynthia, live in Houston. 
JoLynn Fenn Smith, M.A., 
and her husband, Gerard, cele­
brated their 25th wedding anniver­
sary June 21. Smith is a professor 
of chemistry at SIUC. Mrs. Smith 
teaches microbiology at the 
University. 
William H. Sturgis works for 
the Norridge Park District. He and 
his wife, Adele Schneider Stur­
gis, '73, live in North brook. 
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Connie J. Armstrong, M.S. 
'78, is a geriatric community con­
sultant for the Jackson County 
Community Mental Health Center. 
She lives in DuQuoin. 
Sara Anderson has been 
elected president of the Southern 
Dietetic Association. She is director 
of diet therapy at Memorial Hospi­
tal in Carbondale and a family 
practice associate at the SIUC 
School of Medicine's Carbondale 
Family Practice Center. 
Nancy J. Vandermeer Balogh 
was married May 23 to Ronald 
Balogh. She is teaching a high 
school special education program 
for learning disabilities. Her hus­
band is a University of Illinois 
graduate and is an athletic trainer 
and corrective therapist. The couple 
lives in Dolton. 
Marjorie Kavanaugh Bark­
strom is a programmer for Allstate 
Insurance. Her husband, Gilbert 
Dale, '74, VTI, is a staff pro­
grammer at Allstate. They and 
their son live in Hoffman Estates. 
Lt. Thomas Busch of the Car­
bondale Police Department recently 
graduated from the FBI National 
Academy in Quantico, Va. 
B. Diane Mizialko married 
Benjamin Chin in 1976 and had a 
daughter, Jennifer, in 1977. She 
does occasional free­lance writing, 
and is president of the Park Forest­
Chicago Heights School District 
163 board of education. She also 
has a 12­year­old son, Danny. The 
family lives in Park Forest. 
Edward J. Hogan, Carbondale 
chief of police, has been elected 
president of the Carbondale Rotary 
Club for 1981­82. A native of St. 
Louis, he joined the Carbondale 
police force in 1971 and has been 
chief since 1977. 
Stephen W. Miller is a self­
employed veterinarian. He and his 
wife, Andrea, live in McLeansboro. 
William T. Mowell is a general 
supply specialist with the Depart­
ment of the Army tank and auto­
motive material command in 
Warren, Mich. 
Arthur (Chip) Paddock, assist­
ant professor of corrections at Illi­
nois State University, has received 
the President's Award from the 
International Correctional Educa­
tion Association for outstanding 
contributions in his field. Paddock 
is the editor and publisher of the 
Journal of Correctional Education. 
Noted for his work in juvenile jus­
tice, Paddock is an educational 
programs consultant for the Illinois 
Department of Corrections. 
Dan Parmley has opened a den­
tal practice at the Community Med­
ical Clinic in Cobden. He is a May 
1980 graduate of the University of 
Missouri­Kansas City School of 
Dentistry. 
Mike Ruffley, former assistant 
state's attorney in Williamson 
County, has been appointed assist­
ant state's attorney in Wayne 
County. 
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Roger Dale Billingsley, a 
Goreville native, has joined Kellogg 
Co. of Battle Creek, Mich., as a 
biostatistician in the firm's 
research department. Billingsley 
received his doctorate in ruminanl 
nutrition­genetics at the University 
of Tennessee­Knoxville. Prior to 
joining Kellogg, he was a research 
associate for the University of Illi­
nois animal science department, 
where he specialized in computer 
applications in research. He is the 
son of William G. and Pauline 
Kirby Billingsley, '67, M.S. '72. 
His brother, Gordon, ex '77, is a 
public information specialist for 
SIUC's School of Agriculture. 
Marilyn K. Brookman, M.S. 
'80, has been promoted to director 
of counseling and advisement at 
Kaskaskia College in Centralia. 
Michael Comerio is the adver­
tising director for the Southern 
Illinoisan. 
Ada Cruse­Mast, Ph.D., was 
granted tenure at Southeast Mis­
souri State University, where she 
teaches education courses. 
Craig Noel Hangsleben has 
been promoted to marketing spe­
cialist for the U.S. Department of 
Agriculture in Kansas City, Kan. 
His wife, Julie M. Lichter, '78, is 
a commercial artist with Swicegood 
Inc., Kansas City, Mo. The couple 
resides in Shawnee, Kan. 
Steve Karraker is the new 
principal of Thompsonville Grade 
and High School. He has been a 
teacher for six years, last year as 
an English and driver education 
instructor at Dongola. 
Terry L. Randle is a case­
worker for the Illinois Department 
of Public Aid in Sangamon County. 
He lives in Springfield. 
Dwight Simmons teaches at 
Woodrow Wilson and coaches at 
McArthur High School. He and his 
wife, Carlotta, ex '78, and their 
three children live in Decatur. 
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Stanley R. Brown received his 
master's degree in religious educa­
tion June 5,1981, from the South­
ern Baptist Theological Seminary 
in Louisville, Ky. 
Bridget M. Jakim Buzelli is a 
fourth­grade teacher in the Chicago 
Heights School District 170. She 
and her son live in Harvey. 
Thomas Crosby, J.D. '81, has 
joined the law firm  of Winters, 
Brewster, Brown and Permar in 
Marion. 
Terry Doerr is assistant execu­
tive director of the Colorado Hospi­
tal Association group purchasing 
council in Denver. 
Barbara E. Elliott, M.S. '77, is 
an instructor of business education 
for Southeast Missouri State Uni­
versity in Cape Girardeau. 
Shou­Hsuan Stephen Huang, 
M.S., is an assistant professor in 
the computer science department at 
the University of Houston in Hous­
ton, Texas. 
Brian Lewis, J.D. '80, of Car­
terville recently joined the staff of 
the Williamson County State's­
Attorney's office. He worked in the 
Fifth District Appellate Defender's 
office in Mount Vernon. 
Betty McDowell, MSED '80, 
business instructor at Shawnee 
College, has been awarded the 
IBEA Research Award by the Illi­
nois Vocational Association. The 
award is for her master's degree 
research study of the status of dis­
tributive education in Illinois 
secondary schools. 
James Rodgers, J.D. '80, has 
joined the McCann and Foley 
Legal Clinic in a new office in Ben­
ton. He was president of the SIUC 
Student Bar Association. 
Mary Ellen Rose, costumier in 
Trinity University's speech and 
drama department in San Antonio, 
Texas, recently was promoted to 
assistant professor. She has been at 
Trinity since 1978. 
Marjorie Sanders is a substi­
tute teacher for Benton Community 
Schools. She lives in Benton with 
her husband, Glenn, and their two 
children. 
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Gary Cole, M.S., is an organic 
petrographer with Standar Petro­
leum Corp. in Cleveland, Ohio, he 
and his wife, Jane, '77, live in 
University Heights, Ohio. 
Wayne Allen Ditto recently 
completed his master's degree in 
management at Troy State Univer­
sity in Troy, Ala. He is stationed at 
RAF Lakenheath in the United 
Kingdom. 
GLENN, '77 
Mike Glenn has been voted the 
winner of the seventh Walter 
Kennedy Citizenship Award by the 
Professional Basketball Writers 
Association of America. The award 
is for outstanding accomplishments 
in community affairs. He is cited 
for his work with hearing­impaired 
persons, including the Mike Glenn 
Basketball Camp for the Hearing 
Impaired. Glenn, whose father used 
to teach at a school for the deaf, is 
fluent in sign language. He led the 
Salukis to their first  NCAA Divi­
sion I basketball berth in 1977. He 
is the No. 2 all­time scorer in Saluki 
history and earned All­America 
honors his senior year. Glenn, con­
sidered one of the finest  shooters in 
the NBA, was drafted by the Chi­
cago Bulls in 1977 and played 
briefly with the Buffalo Braves 
before signing with the Knicks in 
1978. 
Gabrielle Ludwiczak Infusino 
was married to James Infusino 
Sept. 7, 1980, and honeymooned in 
London. Jim owns a dry­cleaning 
business in Park Ridge, and 
Gabrielle is an account services 
supervisor for a Chicago advertis­
ing agency. She worked in +he 
Alumni Office as an SIUC &i­adent. 
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Janice F. Lee is an accounting 
coordinator for Pet Inc. She lives in 
St. Louis. 
Ted Harley is Fairfield Grade 
School band director. 
Roger H. Marshall recently 
received his master's degree in di­
vinity from Midwestern Baptist 
Theological Seminary in Kansas 
City, Mo. 
William Meneese finished  a 
four­year term as treasurer of Her­
rin city government. Before that he 
was an alderman for three years. 
He is a vocational rehabilitation 
counselor. 
Navy Ensign Donald R. Taylor 
was commissioned to his present 
rank upon completion of Aviation 
Officer Candidate School. The 13­
week course at the Pensacola (FJa.) 
Naval Air Station was designed to 
prepare Taylor for primary flight 
training. 
Steven Michael Vancil, a den­
tist, has opened his practice in 
Carbondale. He will also be a part­
time assistant of Dr. V. A. Beadle 
Jr. of Carbondale. He is a 1980 
honors graduate of the SIUE Den­
tal School. 
H. Wesley Wilkins recently was 
appointed assistant state's attorney 
by the Union County board. A 
native of Cobden, he has practiced 
law in Anna. He has a juris doctor 
degree from the Cumberland 
School of Law in Birmingham, Ala. 
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Steven J. Buck is a production 
engineer for Honeywell. He lives in 
Scottsdale, Ariz. 
Marine 1st Lt. John W. Buyers 
recently reported for duty with the 
Marine Attack Training Squadron­
102, based at the Marine Corps Air 
Station, Yuma, Ariz. 
William M. Cremin, Ph.D., an 
archaeologist with the department 
of anthropology at Western Michi­
gan University, has received tenure 
and been promoted to associate 
professor. He lives in Kalamazoo, 
Mich. 
Melody Dare has been named 
marketing director at Carbondale's 
University Mall. Miss Dare for­
merly worked as an advertising 
salesperson for the Southern Illi-
noisan newspaper and for WHPI 
radio station in Herrin. 
Mark K. Enstrom of Rock 
Island has been appointed field 
representative for the Illinois Retail 
Merchants Association's Spring­
field  office. He previously was 
employed by WHBF­TV. 
Karli J. Kenfield, ex, is a sur­
gical resident at the university hos­
pital at the University of Utah in 
Salt Lake City. 
Navy Seaman Lonnie Kirk­
land, M.A., has completed recruit 
training at Great Lakes Naval 
Training Center. 
Vicky R. Lekovish is public 
relations associate for the Chicago 
Heart Association. She lives in 
Chicago. 
Jeffrey R. Mason is a field 
engineer for Narco Scientific. His 
wife, Susan E. Aust, '80, is a 
sales representative for Proctor and 
Gamble. The couple resides in Ball­
win, Mo. 
Gail F. Moeller is a staff chem­
ist for the Mobile­Tyco Energy 
Corp., specializing in solar energy 
panel  research and manufacturing.' 
Michele L. Ransford is book­
store manager at Waubonesee 
Community College in Aurora. 
Gene Alan Smout, M.S., is 
research coordinator for Consolida­
tion Coal Co. in Pinckneyville.  He 
lives in Murphysboro with his wife, 
Prudence, '78, and two children. 
Laura Tadlock recently started 
her own cleaning business called 
the Curley Mop Cleaning located in 
Murphysboro. Previously she was 
employed as an art instructor at 
Murphysboro Township High 
School. 
director of the SIUC budget office. 
He oversees allocation of the Uni­
versity's $110 million­plus annual 
internal budget into the 250 or so 
accounts needed to keep SIUC run­
ning. He and his wife, the former 
Maxine McGhee of Chicago, are the 
parents of two daughters. 
Michael Anthony White is 
employed by South Central Com­
munity Health Organization as a 
physical education specialist in 
special education, teaching the 
emotionally disturbed children. He 
lives in Chicago. 
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Ronald S. Barclay of Westmont 
is a sales representative for Wau­
sau Insurance Co. He was a sales 
representative for American Cotton 
Yarns in Westmont. 
Gregory S. Brady is a correc­
tional officer at the Centralia Cor­
rectional Center. He lives in 
Centralia. 
WILLIAMS, 
MSED '78 
Daniel Brenner is assistant 
county supervisor for the USD A— 
Farmers Home Administration in 
Taylorville. 
Pamela Alexis Clowers is an 
elementary guidance counselor for 
Carbondale School District No. 95. 
She lives in Carbondale. 
Myrna Loy Dimmitt is a social 
worker I with the Department of 
Children and Family Services. She 
lives in Park Forest. 
Kathleen Carmody Goryl is a 
therapeutic dietitian for Riverside 
Medical Center. Her husband, 
Steven Goryl, '80, STC, is an 
engineering technician for the 
Braidwood Nuclear Plant. The cou­
ple lives in Bourbonnais. 
Douglas Earl Jones is an 
assistant professor of management 
at Jacksonville University. He lives 
in Orange Park, Fla., with his wife, 
Nobia. 
Peter B. Levon is a research 
associate and doctoral candidate at 
the University of Maryland at Col­
lege Park. He and his wife, Susan­
nah, live in Beltsville. He recently 
received his master's degree in en­
vironmental and industrial health 
at the University of Michigan. 
Mary Lou Lowder, J.D., has 
been appointed associate legislative 
counsel for the Illinois State Bar 
Association. Miss Louder was 
assistant parliamentarian for the 
Illinois Senate and counsel to the 
Senate Judiciary II Committee. She 
was a law clerk to attorney Charles 
Gramlich of Springfield, prior to 
her admission to the bar. 
Maxwell Noah K. Ombasa, 
STC, is a bank officer for the 
National Bank of Kenya. He and 
his wife, Lydia, live in Nairobi, 
Kenya. 
Association 
welcomes 
class of 1981 
The Association offers you bath 
moral and material support. The 
organization cooperates with the 
admissions and records office, by 
recommending outstanding stu­
dents, and with placement serv­
ices by helping graduates and 
former students find employ­
ment. 
In addition, the Association 
sponsors numerous scholarships 
and maintains an emergency 
fund for students in financial 
need. 
Also, there are alumni constit­
uent societies for graduates to 
share professional interests with 
colleagues and former class­
mates. 
The Alumnus will bring you 
campus and alumni news and tell 
the University what the alumni 
are thinking. 
Association members can par­
ticipate in group travel trips, get 
athletic ticket discounts, use Mor­
ris Library and the Student 
Recreation Center and receive 
many other privileges. 
These benefits and more are 
available to the first­year  gradu­
ate for only $5 (half the price of a 
regular individual membership). 
Most importantly, the Associa­
tion serves as a bridge to the 
campus, a bond to your alma 
mater. Members of the SIUC 
family have shared a long and 
proud tradition since 1896. Now, 
you too, are a part of that 
tradition. 
It is indeed an honor for the 
SIUC Alumni Association to wel­
come you, the Class of 1981, to 
the elite ranks of Saluki alumni 
that include a former United 
Nations ambassador, a presiden­
tial press secretary, politicians, 
professional athletes, and 
your hometown school teachers. 
Now you are a part of a unique 
body of over 100,000 SIUC 
alumni and your University 
experience serves as a uniting 
bond. 
The SIUC Alumni Association 
serves all students, past, present 
and future, at any level of devel­
opment and represents the inter­
ests of all former students 
throughout the world acting as 
an informational liaison between 
them and the campus. 
The organization offers you a 
variety of programs and benefits. 
There are 45 club areas all over 
the world—from Belleville to Bel­
gium; from Taylorville to 
Taiwan—where former students 
meet in social and professional 
settings. 
David Stynoski is the general 
manager of Auto Craft Rebuilders 
and lives in Des Plaines. 
Betty Walters, MSED, has 
been appointed women's volleyball 
and softball coach at Emporia 
(Kan.) State University. She also is 
a lecturer in the division of health, 
physical education, recreation and 
athletics. She has taught and 
coached at Doane (Neb.) College, 
where she was head volleyball 
coach and assistant basketball 
coach for the past three years. At 
Doane her volleyball teams com­
piled a 70­35­4 record, won two 
Nebraska Intercollegiate Athletic 
Conference championships and fin­
ished second another year. The 
1979 team won the NAIAW (Div­
ision III) title and placed second in 
the AIAW Region 6 tournament. 
Robert J. Ringham is a photo­
grapher for the Daily Herald, a 
Paddock newspaper serving the 
northwest Chicago suburbs. 
Calvin M. Showers is a police 
officer for the Danville Police 
Department. 
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Sandra J. Britt has been pro­
moted from  internal auditor to 
computer systems auditor for Deere 
and Co. of Moline. 
Brenda Bruckner, former 
SIUC field  hockey player, was 
named field  hockey coach at South­
east Missouri State University in 
Cape Girardeau. She played for the 
Salukis in 1977­79; was the team's 
second­leading all­time scorer; and 
was named to the Illinois All­Star 
Field Hockey Team in 1979. Since 
graduation, she has worked as an 
athletic trainer at Ball State Uni­
versity in Muncie, Ind. 
Shelley Davis has received the 
Robert P. Howard Scholarship in 
public affairs reporting at San­
gamon State University, where she 
is working on her master's degree 
in public affairs reporting. 
Barbara Doherty, J.D., has 
been appointed trust officer at the 
First Bank and Trust of 
Murphysboro. 
Andrew C. Gillette received his 
master's degree in business man­
agement in May from Central 
Michigan University. 
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Patrick G. Harrington recently 
changed jobs from  director of flight 
training at FTI Aviation Inc., to 
vice president of sales for Semek 
International Ltd. in Calumet City. 
He lives in Sauk Village. 
David F. Hodgetts, M.S., is 
executive director of Circle of Hope 
Inc., a halfway house for ex­
offenders in Syracuse, N.Y. 
Benjamin C. Hughes, Ph.D., is 
executive director of the Tri County 
Mental Health Services. 
Kaarin Johnston, Ph.D., has 
been named director of theater for 
the University of Montevallo's 
(Ala.) speech and theater depart­
ment. She had taught at Mount 
Mary College, the University of 
South Dakota and Cornell Univer­
sity (Iowa). 
James T. Jones, Ph.D., is an 
instructor of English at Millikin 
University in Decatur. He had been 
a reporter­photographer for the 
Coles County Daily Times-Courier 
in Charleston and a field  director 
for the Illinois Heart Association. 
John M. Kangas is a product 
engineer in the improvement 
department for Signetics and lives 
in Fremont, Calif. 
Mary Ann McNulty, a former 
editor­and reporter of the Daily 
Egyptian, recently received the 
Burnell Heinecke Illinois Legisla­
tive Correspondents Association 
scholarship for master's students in 
the public affairs program at San­
gamon State University in Spring­
field. She has been an intern at Lee 
Enterprises to fulfill requirements 
for the school's master's degree. 
Bobbie S. Olson is an executive 
management trainee for Montgom­
ery Ward. She lives in Oak Lawn. 
Jim Reburn is thp SIUC golf 
coach and is pursuing a master's 
degree in accounting at the 
University. 
Gerald Seegers is a photog­
rapher at St. Louis Community 
College. He lives in St. Louis. 
Madonna Sullivan is assistant 
art director for Film Strips and 
Slides of Dallas, Texas. She and 
her husband, Glenn, recently 
moved to Dallas. Their new address 
is 13310 Maham Road, Apt. 1105, 
Dallas, Texas, 75240. 
Jeffrey M. Zeman is an explo­
ration geologist for Marathon Oil 
Co. in Midland, Texas. 
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Steve Hawkins of Carbondale 
recently joined the sales staff of 
WCILAM radio in Carbondale. He 
will serve the Murphysboro and 
Marion areas. 
Mary Hopping lives in Tucson, 
Ariz., and is self­employed. 
Michael D. Huber is a farmer. 
He and his wife, Cheri, live in 
Coffeen. 
James F. Knack is an adviser 
in the U.S. Air Force. He and his 
wife, Marcia, live at Warren Air 
Force Base in Wyoming. 
Jennifer Parry Malacarne is a 
free­lance writer. Her husband, 
Tim, is a heavy equipment opera­
tor. They live in Venedy. 
Mark Mielock, ex, a two­year 
starter at offensive tackle for the 
Saluki football team, recently 
signed a three­year free­agent con­
tract with the Dallas Cowboys. The 
6­4, 245­pound Downers Grove 
native has to make the team for the 
contract to take effect. 
Robert Pepp is a manager at 
Den*?1!? llestaurant in Carbondale 
Jeff L. Shields of Gorham is a 
field representative for the Federal 
Land Bank of St. Louis. 
Christopher Smith, ex, has 
cerebral palsy, a handicap that he 
has never allowed to interfere with 
his first  love—painting. A one­man 
exhibit of his paintings recently 
opened at the Nicholas Vergette 
Memorial Gallery on the SIUC 
campus. He has also exhibited his 
works, mostly landscapes, sea­
scapes and still lifes, in galleries in 
St. Louis; Gatlinburg, Tenn.; Chi­
cago; and throughout Southern 
Illinois. Smith's "Snowstorm" won 
first  place in a Town and Country 
contest in 1976. His list of accom­
plishments also includes a first 
place in the 1977 National Han­
dicap Art Show in Chicago, and 
some of his paintings have been 
reproduced in the Carbondale First 
National Bank's annual calendar 
in 1978 and 1979. 
Dorothy J. Smith, Ph.D., is 
director of academic skills parlor, a 
learning resource center at Missis­
sippi Valley State University in 
Itta Bena, Miss. She lives in 
Greenville. She also was the 1981 
recipient of the Elmer Clark Doc­
toral Scholar Award in SIUC's Col­
lege of Education, and was named 
a 1981 Outstanding Young woman 
of America. 
Rod Smith is an editor and wri­
ter of advertising copy and publica­
tions for American Cable Televi­
sion, which publishes a new TV 
guide magazine in Phoenix, Ariz. 
He and his wife, Carrie Sweeney 
Smith, '81, live in Phoenix. 
Pamela June Parrott White, 
MMED, is senior secretary in the 
president's office at Bradley Uni­
versity in Peoria. Her husband, 
James Samuel White, '73, is a 
campus minister for the Illinois 
Baptist State Association. The cou­
ple lives in Peoria. 
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Deaths 
1920s 
Zoe Alice Elder Lewis, '24­2, 
of Pompano Beach, Fla., formerly 
of Herrin, died May 21,1981, in 
Pompano Beach. Mrs. Lewis, 76, 
was a retired school teacher. She 
once taught in Royalton. She 
served as president of the Women's 
Missionary Union (WMU) of  the 
First Baptist Church in Herrin and 
also was the president of the Illi­
nois WMU. Recently, she was cited 
for her outstanding contribution to 
mission work in Illinois. She is sur­
vived by her son, two daughters, a 
sister and nine grandchildren. 
Anna Kaspar, '26­2, of Benton, 
died June 3,1981, in the Franklin 
Skilled Care Nursing Unit in Ben­
ton. She taught school in the Ben­
ton school system until 1971. Miss 
Kaspar, 75, was a 60­year resident 
of Franklin County. Survivors 
include one brother, a niece and a 
nephew. 
Willet S. Dean of Harlingen, 
Texas, formerly of Carterville, died 
June 8, 1981, in St. Joseph's Hospi­
tal in Murphysboro. Mr. Dean, 80, 
was a teacher at the Freeburg High 
School, and served as principal of 
the Carterville High School from 
1944 to 1953. He also taught at 
Marion High School until his 
retirement in 1966. He is survived 
by his wife, the former Edith Bar­
rowl, ex '29, a daughter, a sister, 
a son and nine grandchildren. 
1930s 
George Sauerwein, '31, of 
Reddick, died two years ago. 
James C. Blackwood, '37, 
MSED '53, of Murphysboro,  •< 
recently retired superintendent of 
the Murphysboro District 186 
schools, died July 17,1981, at 
Barnes Hospital in St. Louis after a 
short illness. He served 21 years as 
the school superintendent before he 
'  Tetired July 1,1979. Altogether he 
spent 40 years in the Murphysboro 
school system. Mr. Blackwood, 66, 
first  taught in Cooksville from 1937 
to 1939; then returned to Murphys­
boro teaching at the high school 
from 1939 to 1957. He was principal 
in 1957 and 1958, and became 
assistant superintendent when the 
unit district was formed and super­
intendent shortly after that. He is 
listed in "Who's Who in the Mid­
west." Survivors include his wife, a 
daughter, a son, two sisters and 
three grandchildren. 
Frances T. Burdick, ex '37, of 
Carbondale, died June 6,1981, in 
the Jackson County Nursing 
Home. Miss Burdick, 76, taught 
first  grade at Ideal Grade School in 
La Grange for 21 years. Survivors 
include three nieces and five 
nephews. 
Mari Lu Hetherington Gas­
kins, '38, of Scottsdale, Ariz., died 
May 12,1981, in the Scottsdale 
Memorial Hospital. Born in Illinois, 
Mrs. Gaskins worked in Chicago, 
Tuscon, Phoenix and Scottsdale 
Social Security offices for 25 years. 
She retired in 1971. Also, she 
worked for the Office of Price 
Administration and the Quarter­
master Corps, U.S. Army. Pre­
[  viously, she was the secretary to 
the athletic director at SIUC for 
five years, and taught art and 
home economics in the Austin 
(Minn.) High School. She was the 
campaign manager for her hus­
band, Jay, when he was a candi­
date for pubUc office. She moved to 
Arizona in 1954 and to Scottsdale 
in 1958. She is survived by her 
husband, Jay; a brother; a sister; 
two nieces; and a nephew. 
Retired Navy Cmdr. Francis 
James Grisko, '38, of Colorado 
Springs, formerly of Christopher, 
died Jan. 28,1981, while vacation­
ing in Costa Rica. He was a resi­
dent of Christopher until he  joined 
the Navy in 1937, and has been a 
resident of Colorado Springs since 
1965. He served 28 years in the 
Navy as an aviator. His last posi­
tion was surveillance officer with 
the North American Air Defense 
Command (NORAD). He was 
awarded the Brazilian Medal of 
Distinctive Naval Service for his 
service in Brazil, three Navy Air 
Medals, an Army Air Medal and 
other World War II decorations. He 
was a member of the Centennial 
Sertoma Club and received six 
awards for his active service. He is 
survived by his wife, Raeia; a son; a 
daughter; two sisters; and his 
mother. 
1940s 
Mary L. Johnson Ayler, ex 
'43, of Murphysboro, died May 8, 
1981, in the Springfield Community 
Hospital in Springfield. She was 
president emeritus of the Women's 
Convention of Zion District Associ­
ation and vice president emeritus of 
the Women's Department of Gen­
eral Baptist State Convention. Sur­
vivors include two sisters, two 
brothers and several other 
relatives. 
Vernie Hester Garrison, '49, 
of Marion, died June 3,1981, in 
Barnes Hospital in St. Louis. She 
was a retired school teacher. Survi­
vors include her two brothers. 
1950s 
Robert K. Irvin, '51, of Benton, 
died June 17,1981, in Franklin 
Hospital in Benton. Mr. Irvin, 65, 
was a special education teacher at 
Christopher High School. A vet­
eran of World War II, he was active 
in the Southern Illinois Special 
Olympics. Survivors include his 
wife, Neva; two daughters; a step­
son; a brother; and seven grand­
children 
Jamie Lee McGee, ex '51, died 
of a stroke Dec. 11,1979. Mr. 
McGee received his master's degree 
in mathematics from Purdue Uni­
versity. He was the math coordina­
tor for the Valley View District in 
Romeoville for several years until 
his death. In recognition of his ded­
ication to education, school district 
365 officials named the Jamie 
McGee Elementary School, dedi­
cated in November, 1980, after him. 
The Crystal Lawn (Joliet) Naza­
rene Church established a learning 
resource center in his memory. Mr. 
McGee served as the Christian Life 
Director of the church for 14 years. 
He is survived by his wife, Elsie. 
James N. Porter, '52, of Fort 
Lauderdale, Fla., formerly of Car­
bondale, died unexpectedly of a 
heart attack May 10,1981, in his 
home. He was a vocational rehabil­
itation supervisor for the State of 
Florida and was employed by the 
Department of Health and Rehabil­
itation Services. Survivors include 
his wife, Nancy; three sons; two 
daughters; and a sister. 
1960s 
Denver F. Bennett, '62, of 
Albuquerque, N.M., died June 22, 
1981, at his home. He was an asso­
ciate professor at the University of 
New Mexico. Survivors include his 
wife, Mina Jo; a son; two daugh­
ters; three brothers; three sisters; 
his father; and stepmother. 
Edward Rapetti, '66, of 
Yonkers, N.Y., died June 23,1969, 
after a year­long illness. 
James R. Falkenhain, ex '67, 
of Sparta died in June, 1981, after 
a long illness, he was a volunteer 
fireman  with the Sparta Volunteer 
Fire Department, and taught school 
in the Red Bud School District. Mr. 
Falkenhain, 38, is survived by his 
sister and his parents. 
1970s 
Frank L. Kalvaitis, '71, died 
March 28,1977. 
Joy Adderson Rowell, '77 
MSED, of Carterville, died June 25, 
1981, at Herrin Hospital. She was 
employed as a school teacher, hav­
ing taught at Jefferson School in 
Johnston City, North Side School 
in Herrin, and, most recently, as 
remedial reading teacher at the 
Chittyville School. She was the 
past­president of the Southern Illi­
nois Reading Council. Survivors 
include her husband, Samuel; three 
children; a brother; and her 
parents. 
Births 
To Mr. and Mrs. Dale L. Var­
ble, '63, M.S. '65 (Mary Ellen 
Bloemker, '65), of Portage, Mich., 
their third child, second daughter, 
Sarah Anne, born April 15,1981. 
To Mr. and Mrs. James A. 
Osberg, M.S. '68, Ph.D. '76 
(Marianne Griffin, '74), of Car­
bondale, their first  child, a son, 
James A. Ill, born June 8,1981. 
To Mr. and Mrs. James Law­
rence Saul, '69, of Bettendorf, 
Iowa, a daughter, Lauren Eliza­
beth, born Feb. 18,1981. She joins a 
brother, Ryan, 3. 
To Mr. and Mrs. Joseph Gol­
denberg, '70, of Arlington 
Heights, a daughter, Michelle, born 
Sept. 5,1980. She joins a brother, 
Jeffrey, 4. 
To Mr. and Mrs. Ronald G. 
Webster, '70, M.S. '78 (Sandra 
K. Pruitt, '73, M.A. '75, Ph.D. 
Marriages 
John Michael Siebel, '66, M.S. 
'70, to Jane Hebron, June, 1981. 
They live in St. Louis. 
Janis Jones, '70, to George 
Copeland, Jan. 2,1981. They live in 
Tampa, Fla. 
James A. Perpich, '74, to Les­
lie J. Pease, May 2,1981. They live 
in Santa Monica, Calif. 
Brenda Lee Bertelsen True­
blood, '76, of Belleville to Robert 
William Sprague of Carbondale, 
June 20,1981. 
James E. Dillard, '77, of Her­
rin, to Tsu­jan Wang Pu­yun of 
Taipei, Taiwan, June, 1981. 
Lu­Anne Longsinger, '77, to 
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'79), of Holmes, Pa., a son, Phillip 
Michael, born Jan. 22,1981. 
To Mr. and Mrs. Dale S. Harri­
son, '71, of Manchester, Mo., their 
second child, a daughter, Lisa 
Marie, born Jan. 31,1981. 
To Mr. and Mrs. James Scheiner 
(Linda Jay Cohen, '71), of Knox­
ville, Tenn., their first child, a 
daughter, Stephanie, born Sept. 20, 
1980. 
To Mr. and Mrs. William J. 
Sass, '73, of Carbondale, a daugh­
ter, Jennifer, born Dec. 3,1978. 
To Mr. and Mrs. C. Daniel 
Albert, '74, of Crest Hill, a son, 
Nathaniel Ryan, born Dec. 15, 
1980. 
To Mr. and Mrs. Neal P. Ster­
rett, '73 (Barbara Cushing, '74), 
of Warrenville, their first  child, a 
daughter, Elizabeth Ann, born Feb. 
27,1981. 
To Mr. and Mrs. John A. Wiatr, 
M.A. '73 (Euncie M. Guebert, 
MSED '70), of Reb Bud, their 
Guy P. Kawe, May 23,1981, in Des 
Plaines. They live in Aurora, Colo. 
Joseph Lenzini, '77, of Car­
bondale, to Bobbe Jo Schulz, '79, 
of Carbondale, June 21,1981, in 
Carbondale, where the couple 
resides. 
Donna M. White, '77, of Mur­
physboro to Patrick M. McCann, 
'79 J.D., of Murphysboro, July 10, 
1981. 
Mark George Peterburs, '77, 
VTI, of Peoria to Mary Catherine 
Gordon, '79, of Peoria. They live 
in Carbondale. 
Elaine Mclntire of DuQuoin to 
Mark Pierce, '77, of Carterville, 
Aug. 8,1981. 
Vito Giuseffi, '78, to Lynn 
Thorpe, June 28,1981. They live in 
Brookfield. 
Joan MacKinley to Anthony J. 
fourth child, third girl, Rosalie 
Marie, born June 3,1981. 
To Mr. and Mrs. James R. 
Palmer, ex '73 (Jeri L. Blank­
enship, '74), of Marion, their 
second daughter, Jami, born Sept. 
8,1980. 
To Mr. and Mrs. Lee Brackett, 
ex '75 (Brenda Mitchell, ex '75), 
of Carbondale, their first  child, 
Phillip Mitchell, bom Oct. 15,1980. 
To Mr. and Mrs. Earl D. Mitchell 
(Brenda Taylor, '75), of Carbon­
dale, their first child, a daughter, 
Amy Lynette, born Jan. 20,1980. 
To Mr. and Mrs. Robert H. 
Elezian, '76 (Janet Elezian, '76), 
of Roselle, their second daughter, 
Krista Renee, born Dec. 21,1980. 
To Mr. and Mrs. Michael E. 
Pochopien, '76, of Lindenhurst, 
their first  child, a son, Jason 
Michael, born March 31,1981. 
To Mr. and Mrs. John P. Seip, 
'76 (Marjorie Brown, '77, M.S. 
'78), of Centralia, a daughter, Mar­
gerite Lynn, born May 17,1981. 
Carrino, '79, June 20,1981. They 
live in St. Louis. 
Bryan Irvin Keller, '79, of 
Grand Tower to Teresa Lynne 
Browder of Grand Tower, June 12, 
1981. 
Konnie Logue ~f Carbondale to 
John Laws, '79 MSED, of Ever­
green Park, June 13,1981. 
Ronald Carl Mann, '79, of 
Crainville to Diana Lynn McCam­
ish of Carterville, Aug. 15,1981. 
Debbie Howe of Kettering, Ohio, 
to Lt. Charles E. Stephens Jr., 
'79, of Carterville, June 13,1981. 
Mark Allan Wilson of Elmwood 
to Adeline Kmucha, '79, of Ver­
gennes, Aug. 8,1981. 
Douglas M. Cherry, '80, of 
Carbondale to Lisa Suzanne Ren­
shaw of Murphysboro, March 21, 
1981. They live in Collinsville. 
Offer expires: Nov. 1, 1981 
Keep your best 
credentials on hand 
If  you never got your S.LU.­C class ring 
you definitely forgot  your best credentials. 
But you can still order your official 
Siladiurrfclass ring through a special offering 
to alumni from ArtCarved, for only $$9.95. 
Each Siladium ring is individually hand­
crafted from a fine Jeweler's stainless, to 
retain its rich platinum­like lustre and beauty 
for a lifetime. Siladium is the #3 choice 
among those ordering college rings. 
10K gold rings are also available. 
Quality craftsmanship 
and wearability are 
guaranteed by the 
ArtCarved Lifetime 
Warranty. Order 
yours today. 
\ 
•  ­3? 
Name  ; 
Add ress  i 
City  __State  Zip_ 
Telephone (weekdays)  , 
RING SELECTION: 
• Men's Siladium Ring  $89.95  • Women's Siladium Ring  $89.95 
Men's or Women's 10K Gold  Rings also available. 
• Men's 10K Yellow Cold  • Men's 10K White Gold 
• Women's 10K Yellow Gold  • Women's 10K White Gold 
For current  prices on Gold Rings call: (618) 536­3321. 
Check box &  show correct price in  space at right 
SALES TAX:  Please add 5% sales tax 
PAYMENT: Full payment  with order:  TOTAL enclosed: 
• Check or money order enclosed, payatfle to: S.I.U.­C. Alumni  Association. 
• Charge my:  • VISA  • MasterCard 
Card #:  Expires:  ; 
Signature  ———— 
nnnTnMM tO «£)|N­  oo C7>jO  MAIL TO ci it  /•*  Ai  a  .  (6­8 weeks tor delivery) I  S.I.U.­C. Alumni  Association Carbondale, Illinois 62901 
(618)536­3321  cop,r,h. i».o accr 
Graduation Year: 19 
Degree: 
Simulated stone color selection: 
• Garnet  • Black Onyx 
Inside engraving 
(up to 4 initials) 
Finger Size  I 
(If unknown  use "Ring Sizer" 
attached.) 
1.  Cut sizer accurately along 
dotted lines. 
2.  Wrap around finger allow­
ing large black dot to over­
lap scale, adjust for loose 
comfort. 
3.  A pen mark  at point where 
edge of dot touches scale 
indicates size. 
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Michael Nelipovich 
First Rh.D. hooded 
Being first  at something has its 
drawbacks—being a pioneer isn't easy. 
But for Michael Nelipovich, being first 
paid off in August with a special kind of 
reward. 
Nelipovich was graduated Aug. 8 
from SIUC with the first  Rh.D. degree 
(doctor of rehabilitation) ever awarded 
in the United States. As he stepped on 
to the platform in the SIU Arena to 
accept his diploma and be ceremonially 
"hooded" the air of the solemn pomp 
and circumstance gave way to an out­
burst of cheers and applause from  the 
3,000 or so persons in the audience at 
SIUC's summer commencement 
exercises. 
"I didn't know what to do," Nelipo­
vich said. "I just stood there in awe." 
Because, unlike most of the people 
receiving degrees that Saturday, the 36­
year­old father of three is legally blind. 
When Nelipovich left his job as an 
instructor for the blind at the Univer­
sity of Arkansas in Little Rock two 
years ago to work on the doctor of 
rehabilitation degree at SIUC, he knew 
it wasn't going to be easy, and it 
wasn't. 
"It took me twice as long to read 
assignments, edit my papers and take 
exams," he said. There were other sacri­
fices:  things like moving from a spa­
cious four­bedroom home in Little Rock 
to a cramped apartment in Carbondale, 
eating hamburger instead of better cuts 
of meat for dinner and drinking Kool­
Aid instead of soft drinks. 
Nelipovich and his wife, Helen, esti­
mate that his two years of graduate 
work at SIUC cost them $30,000 in lost 
pay. He's since returned to the Univer­
sity of Arkansas as an assistant profes­
sor of rehabilitation. 
"I don't like poverty," Nelipovich 
said. "It's one reason I allowed myself 
only two years to finish  my degree," he 
said in a telephone interview from his 
new office. 
Semester breaks weren't really vaca­
tions, he said. His time off was spent 
preparing for the next semester: reading 
ahead or working on his dissertation. 
But the moment he heard the 
applause during the summer com­
mencement ceremonies, he knew it had 
been time well spent. 
"It really hit home then," he said, 
"It's a great honor to be first  in the 
country to receive this degree." 
Nelipovich earned his degree through 
SIUC's Rehabilitation Institute. Estab­
lished in 1957, the institute already 
offers master's degrees in counseling, 
rehabilitation administration and 
behavior modification. The Rh.D. pro­
gram is designed to prepare graduates 
to go into one of four areas: research, 
education, administration, or upper­
level service in non­profit organizations. 
The Rh.D. program was approved by 
the Illinois Board of Higher Education 
in 1978. Applicants for the program 
must have two years of professional 
experience to qualify for admission. 
Nelipovich's research focused on 
organizations that accredit service 
agencies for the blind. His dissertation 
examined major recommendations 
made by the National Accreditation 
Council from 1975 to 1980. 
Nelipovich said the lack of research 
in that field  has inspired him to con­
tinue his work. 
"I've only scratched the surface," he 
said. "My education has just begun." 
First Graduate 
Richard R. Baker (I), coordinator of the Rehabilitation Institute, hoods 
Michael Nelipovich, who is the first person to receive a Rh.D. 
a valentine 
you won't forget. ..at a price you won't believe! 
$265 per couple 
February 12, 13 and  1U 
... a valentine that says 
it all! 
Skiing. Swimming. Ice skating. 
Indoor tennis... pins 
dancing, mineral-water bathing, 
cocktail partying, six meals, 
round trip by motor coach ... 
and more ... much morel 
Final payment due: Jan. 30, 1982 
*,7AV­
The back-by-demand Alumni Association 
Valentine Weekend 
at French Lick Springs Resort 
French Lick, Indiana 
Send $25.00 per person  reservation check to SIUC Alumni Association, SIUC Student Center, Carbondale, IL, 62901. 
Telephone (618) 453­2408 for information. 
